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KATA PENGANTAR 
Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya, 
sehingga penulis dapat melaksanakan PPL tanpa ada halangan suatu apapun. 
Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah  Muhammad SAW 
yang selalu  kita  nantikan  syafa’atnya  di  yaumul  kiyamah  nanti.  Semoga  kita  
termasuk orang-orang mukmin yang berada dalam barisan beliau hingga hari akhir 
nanti. 
Praktik   Pengalaman   Lapangan   (PPL)   adalah   sebuah   sarana   bagi 
mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmunya yang selama ini didapatkan di bangku 
kuliah. Lewat PPL ini pula, mahasiswa dihadapkan pada kondisi dan fakta yang 
sesungguhnya tentang dunia yang nanti akan digelutinya. Tentang sekolah dan 
lingkungannya, tentang berbagai macam guru dan penyikapannya, tentang 
kelengkapan  alat  dan  bagaimana  cara pemanfaatannya,  dan  tak  kalah  penting 
adalah soal siswa dan berbagai jenis karakter dan cara untuk menanganinya. 
Alhamdulillah, akhirnya laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini 
selesai tepat pada waktunya. Di dalam laporan ini, terdapat berbagai hal tentang PPL 
yang telah penulis lakukan dan jalani mulai tanggal 10 Agustus hingga 12 
September 2015 di SMA Negeri 1 Piyungan. Terdapat analisis kondisi sekolah, 
rancangan pembelajaran, hingga kelengkapan-kelengkapan saat melaksanakan PPL 
di sekolah. 
Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai 
pihak yang telah banyak membantu selama persiapan, pelaksanaan, dan juga 
kelanjutan dari program dari PPL di SMA Negeri 1 Piyungan, yaitu: 
1. Allah SWT, atas segala limpahan nikmat dan cinta-Nya serta Rasulullah Muhammad 
SAW, atas petunjuk jalan dan teladan terbaiknya. 
2. Ibu Sukarni Hidayati, M.Si. selaku Dosen Koordinator PPL yang telah banyak 
memberikan masukan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan laporan. 
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3. Bapak Agus S Suryobroto, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 
sekaligus dosen Microteaching yang telah banyak memberikan inspirasi untuk 
menjadi pendidik dan pengajar yang inspiratif dan disukai siswanya. 
4. Bapak Sugimo, S.Pd. dan Dwi Murtiadi, S.Pd. Guru Pembimbing PPL Mata 
Pelajaran Penjasorkes di SMA N 1 Piyungan, atas bimbingan selama menjalani 
proses PPL. 
5. Bapak Mohammad Fauzan, MM, Kepala SMA N 1 Piyungan yang telah menerima 
dan membimbing. 
6. Bapak Hery Kurniawan A I, M.Pd.BI selaku koordinator PPL dan semua guru serta 
karyawan di SMA N 1 Piyungan yang telah membimbing kami selama pelaksanaan 
PPL dan telah banyak memberikan inspirasi. 
7. Siswa-siswi dari kelas X-XI SMA N 1 Piyungan yang tercinta 
8. Teman-teman PPL UNY, UIN SUKA, STIQ An Nur, dan UST, atas segala 
kebersamaan dan pembelajaran di SMA N 1 Piyungan. 
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 
Akhirnya, tentu laporan ini sangat jauh dari sempurna. Karenanya, penulis 
sangat menerima kritikan, masuka, dan saran  yang membangun dari berbagai 
pihak yang telah membaca laporan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan 
kealpaan.  Kesalahan  semata-mata  adalah  milik  penulis,  dan  kebenaran  adalah 
milik Allah SWT. Semoga laporan ini bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. 
 
Yogyakarta, 12 September 2015 
 
Syarif Hidayat 
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ABSTRAK 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah program yang bertujuan untuk 
mengembangkan kompetensi mengajar mahasiswa sebagai calon guru/pendidik/ 
tenaga  kependidikan.  Program  ini  merupakan  mata  kuliah  3  SKS  yang  harus 
ditempuh oleh mahasiswa S-1 kependidikan, termasuk Universitas Negeri 
Yogyakarta. Kegiatan ini memberikan pengalaman bagi mahasiswa kependidikan 
yang  nantinya  akan  menjalani  profesi  sebagai  seorang  pendidik  dalam  rangka 
melatih dan mengembangkan kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan 
sosial. Selain itu, mahasiswa dapat merasakan atmosfer dunia kependidikan secara 
langsung. PPL yang dilaksanakan di SMA N 1 Piyungan  yang berlokasi di 
Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan, Bantul berlangsung selama kurang lebih 5 
minggu, yaitu sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan 12 September 2015. 
Kegiatan ini mencakup praktik mengajar mandiri dan praktik manajemen 
administrasi sekolah yang diselenggarakan oleh pihak SMA Negeri 1 Piyungan. 
Praktik mengajar dimulai sejak tanggal 10 Agustus 2015 dan dilakukan di lapangan 
dengan jumlah mengajar minimal 6 kali pertemuan. 
Adapun hasil yang dicapai selama PPL, mahasiswa memperoleh pengalaman 
dan ketrampilan untuk melaksanakan pembelajaran dan kegiatan manajerial di 
sekolah.  Praktik  mengajar  yang  dilaksanakan  dapat  berjalan  lancar  walaupun 
terdapat   kendala   pada   awalnya.   Kendala-kendala   ini   dapat   diatasi   dengan 
berkonsultasi dengan guru pembimbing dan terus memperbaiki diri selama proses 
pembelajaran berupa PPL. Dengan adanya PPL, mahasiswa dapat merasakan secara 
langsung bagaimana menjadi guru dan menghadapi berbagai kondisi dan situasi yang 
ada di kelas. Mahasiswa juga berhadapan langsung dengan siswa dengan segala 
keragaman dan problematika yang dihadapinya. Dapat dikatakan, proses PPL 
mahasiswa di SMA N 1 Piyungan berjalan dengan lancar. 
Kegiatan PPL ini memberikan manfaat yang besar bagi mahasiswa. Aplikasi 
ilmu selama di kampus benar-benar diterapkan saat PPL berlangsung. Miskonsepsi 
yang dahulu diterima waktu mahasiswa berada di bangku sekolah bisa diperbaiki 
karena sudah tahu hal-hal yang tepatdi universitas dan bisa ditransfer kepada siswa. 
Mahasiswa PPL juga belajar tentang manajemen kelas dan mengelolanya. Hal yang 
paling penting dari PPL ini adalah mahasiswa memperoleh kegiatan berharga dan 
juga hubungan kekeluargaan dengan siswa, guru, maupun masyarakat sekolah. 
 
Kata Kunci : Laporan, PPL, SMA Negeri 1 Piyungan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. ANALISIS SITUASI 
Dalam rangka mengetahui dari mengenal sekolah lebih dekat, sebelum 
melaksanakan PPL, mahasiswa melakukan observasi di SMA Negeri 1 Piyungan. 
Hal yang menjadi objek observasi antara lain kondisi fisik dan non fisik. Selain 
itu, observasi juga mencakup kegiatan belajar mengajar bersama guru pembimbing 
mata pelajaran. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa PPL dapat mempersiapakan 
diri dan menganalisis segala bentuk kemungkinan yang terjadi selama proses 
pembelajaran PPL di SMA Negeri 1 Piyungan. 
SMA Negeri 1 Piyungan terletak di Dusun Karanggayam, Desa Sitimulyo, 
Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta dengan kode pos 
55792. Sekolah ini memiliki luas bangunan 3.768m2 yang terdiri diatas lahan seluas 
8.000m
2
. Lokasinya cukup strategis karena terletak tak jauh dari jalan raya, sekitar 1500 
meter dari Jalan Utama, yaitu Jalan Wonosari KM 10. Suasananya cukup kondusif untuk 
kegiatan belajar mengajar karena tidak terlalu ramai. Selain itu, terdapat halaman, 
lapangan upacara dan juga taman sekolah yang membuat pandangan mata menjadi lebih 
luas dan nyaman untuk proses belajar. 
SMA Negeri 1 Piyungan berada tidak jauh dari pemukiman penduduk. 
Komunikasi yang terjalin dengan penduduk pun terbilang cukup harmonis. Selain 
itu, terdapatnya fasilitas berupa rental komputer dan fotokopi yang tak jauh dari 
sekolah mempermudah siswa dalam menjalankan aktivitas belajarnya. 
1. Sejarah Singkat Sekolah 
SMA N 1 Piyungan Bantul mulai operasional sebagai filial dari SMAN 1 
Banguntapan sejak tahun ajaran 1991/1992 dengan Kepala Sekolah Ibu Dra. 
Tumi Raharjo, dan sudah menempati gedung baru bertempat di Karanggayam, 
Sitimulyo, Piyungan, Bantul yang diresmikan pada bulan Agustus tahun 1991 
oleh Kakanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta yaitu Bpk Dts Sulistiyo. Fasilitas yang dimiliki pada saat 
itu adalah 4 ruang kelas, 1 ruang Kepala Sekolah, 1 ruang ruang Guru, 1 ruang 
Perpustakaan, 1 ruang Laboratorium IPA. Jumlah kelas paralel adalah 2 kelas. 
Jumlah peserta didik angkatan pertama 80 orang. Dalam perjalanan filial, 
kepala sekolah berganti dari Ibu Dra. Tumi Raharjo kepada Bpk R Sugito BA. 
SMAN 1 Piyungan Bantul dinyatakan berdiri dengan SK Menteri Nomor 
0216/O/1992 pada tanggal 1 April 1992. Sejak berdirinya SMAN 1 Piyungan 
hingga sekarang telah mengalami pergantian Kepala Sekolah sebagai berikut: 
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1) Bapak R Suharjo BA (1992-1995) 
Pada tahun ajaran 1992/1993 mulai banyak ditempatkan guru dan TU 
yang berstatus pegawai negeri sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Dan 
pada tahun ajaran 1993/1994 mulai dibangun ruang kelas baru sebanyak 1 
ruang, dan menerima siswa baru sebanyak 3 kelas dengan jumlah siswa 120 
orang. Pada tahun ajaran yang sama SMAN 1 Piyungan Bantul mulai 
meluluskan siswa angkatan pertama. 
2) Bapak Drs. Suroto (1995-1998) 
Pada tahun ajaran 1994/1995 menambah 4 ruang kelas baru dan 1 
ruang laboratorium bahasa, dan menerima siswa baru sebanyak 4 kelas, 
pada bulan Desember tahun 1996 dibangun mushola yang diresmikan oleh 
Bpk Kakanwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu Bpk H Rusli 
Rahman. 
3) Bapak Drs. Saliman (1998-2003) 
Pada tahun 2001 dibangun lapangan olahraga basket yang sekaligus 
dapat berfungsi sebagai lapangan tenis. 
4) Bapak Drs. Wiyono (2003-2005) 
Pada tahun 2004 dibangun Laboratorium Komputer dan tahun 2005 
dibangun Laboratorium Media Pembelajaran. 
5) Ibu Drs Kusriyantinah (2005-2007) 
Pada bulan Mei tahun 2006 terjadi peristiwa musibah Gempa Bumi 
Bantul yang meluluh lantahkan seluruh fasilitas yang telah dimiliki oleh 
SMA N 1 Piyungan Bantul.  
Pasca gempa bumi, pemrintah memberikan bantuan untuk 
merenovasi bangunan yang rusak ringan atau sedang, dan membangun 
kembali bangunan yang rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi. 
Bangunan yang direhab berupa 1 ruang Kepala sekolah, 1 ruang TU, 1 
ruang guru, 5 ruang kelas, 1 ruang pertemuan sekolah yang diapit oleh 2 
ruang kelas yang dindingnya dapat dibuka sehingga ruang pertemuan dapat 
terdiri dari 3 ruang. Sedangkan bangunan baru terdiri dari 6 ruang kelas. 
Selain itu, bantuan 3 ruang media pembelajaran dan 1 ruang perpustakaan 
diperoleh dari Bank Tabungan Negara (BTN) yang bekerja sama dengan 
Real Estate Indonesia (REI) Propinsi DIY. 3 ruang bantuan berasal dari 
Bank BTN dan REI DIY memberikan bantuan berupa 1 ruang komputer, 1 
ruang OSIS, dan karena kekurangan 1 ruang kelas, maka 1 ruang digunkan 
untuk kegiatan belajar mengajar. Bantuan pasca gempa dinyatakan selesai 
pada tahun 2007. 
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6) Bapak Drs. Subardjono (2007-2009) 
Untuk menggantikan kekosongan kepala sekolah sementara, 
diterbitkan SK Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal yang 
menunjukan Kasi Kurikulum dan Tenaga Kependidikan Dikmenof (Bapak 
Sukardja,M.Pd) sebagai yang melaksanakan tugas Kepala Sekolah dibantu 
Pelaksanakan harian oleh Waka urusan kurikulum di SMA N 1 Piyungan 
(Ibu Dra. Trianti Rahayuningsih) hingga Februari tahun 2010. 
Pada awal tahun ajaran 2008/2009 SMAN 1 Piyungan mulai 
memasang Jaringan Internet (Atena) untuk sambungan Internet baik kabel 
maupun nirkabel (Hotspot SMA N 1 Piyungan). Pada tahun ajaran 
2009/2010 SMA N 1 Piyungan mendapat bantuan dana Block Grant 
Pembangunan Laboratorium IPA-Kimia. 
7) Bapak Drs H.Sumarman (2010-2012) 
Pada awal kepimpinan Bapak Drs.H.Sumarman SMA N 1 Piyungan 
bekerjasama denga Pemda Bantul mengikuti acara Live di TVRI dalam 
acara Taman Gabusan yang diikuti oleh semua guru dan karyawan serta 
beberapa siswa berprestasi dan juga siswa yang mengisi selingan hiburan 
berupa Seni Tari dan Seni Musik.  
Pada tahun 2010 sekolah telah mulai membangun Pagar Sekolah dan 
Pintu Gerbang bagian depan yang roboh akibat gempa tahun 2006 silam. 
Tahun 2011 didirakan 2 ruangan baru yang digunakan untuk ruang kelas. 
8) Bapak Mohammad Fauzan,MM (Agustus 2012-sekarang) 
Bapak Mohammad Fauzan,MM resmi menjabat sebagai kepala SMA 
N 1 Piyungan sejak bulan Agustus 2012, beliau merupakan kepala sekolah 
yang berasal dari SMA N 1 Piyungan Bantul. 
2. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah 
Visi dari SMA N 1 Piyungan yaitu “terwujudnya siswa yang santun, 
berprestasi, mandiri, dan peduli lingkungan” (Tuntas Diri Lingkungan). 
Misi Sekolah 
a. Menyelenggarakan pendidikan berkarakter yang berorintasi pada iman dan 
taqwa (imtaq) serta pendidikan humaniora 
b. Memaksimalkan penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan seni 
c. Memberikan bekal ilmu pengetahuan untuk melanjutkan ke jenjang 
pendidikan yang lebih tinggi 
d. Memberikan bekal pelajaran ketrampilan dan kewirausahaan dalam 
kegiatan intra dan ekstra kurikuler. 
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Tujuan Sekolah 
a. Membentuk insan yang berbudi pekerti luhur, santun, dan penuh toleransi. 
b. Membentuk pribadi pejuang yang ulet dan sanggup menggali kelebihan diri 
sendiri. 
c. Mempersiapkan siswa dalam penguasaan ilmu pengetahuan untuk bekal 
melanjutkan ke jengang pendidikan yang lebih tinggi. 
d. Meningkatkan prestasi siswa di bidang akademik dan non akademik. 
e. Membekali siswa dengan berbagai keterampilan hidup. 
f. Mempersiapkan siswa dalam bidang kewirausahaan untuk bekal hidup 
mandiri. 
3. Kondisi Fisik Sekolah 
Berdasarkan analisis situasi yang dilakukan selama observasi, maka 
diperoleh data-data sebagai berikut; 
a. Ruang adminitrasi 
1) Ruang kepala sekolah 
2) Ruang guru 
3) Ruang bimbingan dan konseling 
4) Ruang tata usaha 
b. Ruang Pengajaran 
1) Ruang Kelas 
Ruang pengajaran teori terdapat 17 ruang kelas yang terdiri dari: 
a) 6 kelas untuk kelas X 
b) 3 kelas untuk kelas XI IPA 
c) 3 kelas untuk kelas XI IPS 
d) 3 kelas untuk kelas XII IPA 
e) 2 kelas untuk kelas XII IPS 
2) Laboratorium 
a) Laboratorium IPA 
b) Laboratorium Komputer 
c) Laboratorium IPS 
c. Ruang Penunjang 
1) Perpustakaan  
2) Ruang OSIS 
3) Ruang keterampilan 
4) Ruang seni tari 
5) Ruang UKS 
6) Aula 
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7) Masjid 
8) Ruang Piket 
9) Gudang 
10) Tempat parkir 
11) Kamar mandi dan WC 
12) Lapangan basket 
13) Lapangan tenis 
14) Lapangan futsal 
15) Lapangan bola voli 
4. Potensi Sekolah 
a. Tenaga Pendidik dan Karyawan 
 35 tenaga pendidik PNS 
 5 tenaga pendidik tidak tetap 
 6 staf karyawan tetap 
 5 staf tidak tetap 
b. Peserta Didik 
Jumlah Siswa: 
1) Kelas X berjumlah 140  siswa dengan jumlah  siswa laki-laki 69 siswa 
dan jumlah  siswa perempuan 71 siswa. 
Kelas XA XB XC XD XE XF 
Laki-laki 8 12 13 8 12 16 
Perempuan 15 12 10 16 11 7 
Jumlah  23 24 23 24 23 23 
Jumlah 
total 
140 
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2) Kelas XI berjumlah 146  siswa dengan jumlah  siswa laki-laki 63 siswa 
dan jumlah  siswa perempuan 83 siswa. 
Kelas XI IPA 
1 
XI IPA 
2 
XI IPA 
3 
XI IPS 
1 
XI IPS 
2 
XI IPS 
3 
Laki-laki 11 13 14 10 8 7 
Perempuan 17 13 13 13 13 14 
Jumlah  28 26 27 23 21 21 
Jumlah 
total 
146 
3) Kelas XII berjumlah 123  siswa dengan jumlah  siswa laki-laki 64 
siswa dan jumlah  siswa perempuan 59 siswa. 
Kelas XII 
IPA 1 
XII 
IPA 2 
XII 
IPA 3 
XII IPS 
1 
XII IPS 
2 
Laki-laki 9 13 11 17 14 
Perempuan 14 10 12 12 11 
Jumlah  23 23 23 29 23 
Jumlah 
total 
123 
5. Kegiatan Ko Kulikuler dan Ekstrakulikuler 
SMA Negeri 1 Piyungan memiliki banyak kegiatan ko kurikuler dan 
ekstrakurikuler sebagai wahana penyaluran dan pengembangan minat dan 
bakat siswa-siswinya. Kegiatan ekstakurikuler tersebut secara struktural berada 
di bawah koordinasi sekolah dan OSIS. Kegiatan ekstrakurikuler maupun 
kokurikuler yang dilaksanakan disekolah ini antara lain: 
1. Pramuka  
2. Olahraga (OR) 
a. Bola volly 
b. Bola basket 
c. Karate 
d. Sepak bola 
e. Futsal 
3. Karya Ilmiah Remaja (KIR) 
4. Kerohanian Islam (ROHIS) 
5. English Club (EC) 
6. Bimbingan Peserta Olimpiade Sains (BPO Sains) 
7. Kepimpinan 
8. Teknologi Informatika 
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6. Potensi Siswa 
Potensi siswa – siswi SMAN 1 Piyungan sangat beragam dan besar. 
Beberpa anak ada yang cenderung menonjol di bidang akademik, sedangkan 
yang lainnnya memiliki minat dan bakat pada bidang kesenian, baik kesenian 
lokal maupun keagamaan. Hal ini dibuktikan dengan hasil lomba MTQ tingkat 
kecamatan yang baru saja diselenggarakab beberapa waktu yang lalu, SMAN  
1 Piyungan memborong kejuaraan dari arena pertandingan. 
Siswa terbiasa displin, meskipun dalam beberapa hal masih perlu 
diingatkan dan diberikan pendampingan. Sekolah dimulai pukul 07.00 WIB 
dan diawali dengan tadarus di kelas semala 15 menit. Hal ini bertujuan untuk 
meningkatkan iman tan taqwa dalam pribadi siswa. Di waktu istirahat, 
beebrapa anak menjalankan shalat dhuha di musholla. Pepustakaan pun tak 
sepi dari pengunjung, sswa selalu antusia dalam aktibitas membaca.  
Gerbang sekolah ditutup saat jam masuk perlajaran pertama dan dibuka 
kembali pukul 08.00 WIB. Hal ini untuk mengajarkan kedisplinan pada siswa. 
Saat dipaksa harus izin pun, mereka harus membuat surat pernyataan izin 
melalui petugas piket. 
Berbagai organisasi bisa menjadi wadah yang tepat untuk menampung 
aspirasi dan jiwa lainnya adalah OSIS. Lewat OSIS yang berbagai devisi ini, 
siswa bisa mengembangkan skill di luar pelajaran yang harus dipelajari di 
dalam ruang kelas. Selain OSIS, baru saja terbentuk ROHIS (Kerohanian 
Islam) di SMAN 1 Piyungan dan menjadi pusat kegiatan keagamaan bagi 
siswa yang ingin berkreasi dalam nuansa Islam. 
7. Potensi Guru dan Karyawan 
Guru-guru SMA Negeri 1 Piyungan memiliki potensi yang baik dan 
memiliki dedikasi yang tinggi untuk mengabdi pada negeri. Masing-masing 
guru sudah terbagi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ada guru-guru 
yang memiliki cita-cita besar untuk memajukan SMAN 1 Piyungan. Tentu 
saja, hal ini perlu didukung oleh guru lainnya dan segala elemen yang ada. 
Jumlah karyawan cukup memadai, hanya saja untuk petugas kebersihan perlu 
ditambah karena halaman yang memiliki sangatlah luas dan perlu adanya 
perhatikan khusus, terutama untuk pembentukan taman sekolah. 
8. Fasilitas Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan Media 
Fasilitas terbilang cukup lengkap. Fasilitas yang ada di setiap kelas adalah 
meja dan kursi yang jumlahnya memadai, whiteboard, dan penggaris. Selain 
itu, pihak sekolah juga menyediakan ruangan yang digunakan untuk KBM 
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kelas musik dan seni tari. Sedangkan, fasilitas ekstra antara lain tersediannya 
LCD proyektor dan signal wifi di sekolah. 
9. Kurikulum 
Kurikulum yang digunakan di SMA N 1 Piyungan adalah KTSP. Tahun 
2014 sempat berubah kurikulum dari yang kurikulum KTSP ke kurikulum 13. 
Karena banyak pertimbangan untuk tahun 2015 kurikulum berganti ke 
kurikulum KTSP. 
B. PERUMUSAN PROGRAM DAN RANCANGAN KEGIATAN PPL 
Pratik Pengalaman Lapangan bertujuan agar mahasiswa memiliki pengalaman 
mengenai dunia yang akan digeluti di masa yang akan datang, sekaligus menjadi 
kawah candradimuka tempat mahasiswa  menempa diri berkaitan menjadi kawah 
cabdradimuka tempat mahasiswa menempa diri berkaitan dengan aplikasi ilmu 
yang didapatkan di bangku kuliah. 
Berdasarkan analisis situasi dan kondisi, maka dalam penyusunan program 
PPL, mahasiswa memiliki acuan. Acuan inilah yang kemudian dipelajari dan 
dikembangkan untuk mengasah skill keterampilan dan maksimalisasi Pratik 
mengajar di sekolah.  
Sebelum PPL dilaksanakan, ada beberapa tahap yang harus dijalani 
mahasiswa, antara lain: 
1. Tahap Pengajaran Mikro (Microteaching) 
Ada matakuliah wajib bagi mahasiswa kependidikan yang akan menempuh 
PPL, yaitu pengajaran micro atau microteaching. Kuliah sebanyak 2 SKS ini 
ditempuh untuk bekal mahasiswa sebelum terjun di sekolah dan juga bakal di 
masa yang akan datang. Untuk mengikuti PPL, mahasiswa disyaratkan untuk 
memiliki nilai minimal B di matakuliah ini. Pengajaran mikro sangat berguna 
untuk PPL dan bekal mengajar yang lainnya karena didalamnya mahasiswa 
diberikan teknik-teknik mengajar yang baik, aplikatif, asyik, dan tidak 
membosankan. Penyusunan RPP juga diasahkan pengajaran micro ini. 
2. Tahap Observasi 
Pada tahap obervasi ini dilakukan dalam dua bentuk, yaitu observasi pra 
PPL dan observasi kelas pra mengajar. 
a. Observasi pra PPL 
Observasi pra PPL ini dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu meliputi: 
1) Obsrvasi proses pembelajaran, mahasiswa melakukan pengamatan 
proses pembelajaran dalam kelas, meliputi metode yang digunakan, 
administrasi mengajar berupa RPP dan strategi pembelajaran. 
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2) Observasi siswa meliputi perilaku siswa ketika proses pembelajaran 
ataupun di luar pembelajaran. Hal ini digunakan sebagai masukan 
untuk menyusun strategi pembelajaran. 
b. Observasi lapangan pra mengajar  
Dilakukan pada lapangan yang akan digunakan untuk pratik mengajar, 
tujuan kegiatan ini antara lain : Mempelajari situasi lapangan, mempelajari 
kondisi peserta didik (aktif/tidak aktif) dan memiliki rencana konkret 
untuk mengajar. 
3. Tahap Pembekalan 
Pembekalan dilaksanakan di kampus dengan tujuan untuk memberikan 
persiapan materi teknis dan memberikan wawasan bagi pratikan tentang segala 
hal yang berkaitan dengan PPL secara global. 
4. Tahap Penerjunan 
Tahap ini merupakan tahap diterjunkan mahasiswa yang akan mengikuti 
program PPL secara serempak dari seluruh kelompok mahasiswa PPL. Dalam 
penerjunan ini, kami didamping oleh Ibu Sukarni dari prodi Biologi selaku 
DPL Pamong di SMA Negeri 1 Piyungan. 
5. Tahap Penyerahan 
Tahap ini merupakan tahap di mulainya pelaksanaan PPL. Setelah 
penyerahan ini mahasiswa langsung terjun ke sekolah. Penyerahan dari pihak 
Universitas diwakili oleh Dosen Pembimbing Lapangan Pamong kepada Kepala 
Sekolah, Koordinator PPL Sekolah, serta Guru Pembimbing. 
6. Tahap Observasi PPL 
Observasi kelas dilakukan sebelum pratik resmi diterjunkan ke lokasi PPL. 
Pada tahap ini mahasiswa datang langsung ke sekolah yang ditunjuk dan 
melakukan pengamatan kegiatan belajar mengajar secara langsung di dalam 
kelas. Dalam kegiatan ini mahasiswa mengamati aspek-aspek yang meliputi 
aktivitas guru selama proses pembelajaran di lapangan diantaranya membuka 
pelajaran, penyajian materi, metode pembelajaran, penggunaan bahasa, 
penggunaan waktu, gerak, cara memotivasi siswa, teknik penguasaan kelas, 
bentuk dan cara evaluasi, serta menutup pelajaran. Tahap ini dilakukan pada 
10-11 Agustus 2015. 
Pada tahap ini mahasiswa diberi kesempatan untuk observasi/ pengamatan 
terhadap proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru pembimbing. 
Untuk pelaksanaanya dilakukan secara insidental disesuaikan dengan jadwal 
guru guru pembimbing. Di samping itu mahasiswa dapat melakukan 
koordinasi dengan guru pembimbing tentang standar kompetensi yang akan 
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diajarkan. Kemudian mahasiswa menyusun RPP berdasarkan silabus dan 
kurikulum yang diterapkan sekolah. 
7. Tahap Pelaksanaan Pratik Mengajar 
Mahasiswa mendapatkan kesempatan melakukan minimal 6 kali pratik 
mengajar, baik pratik mengajar terbimbing maupun pratik mengajar mandiri. 
Dalam hal ini, mahasiswa telah melaksanakan 6 kali pratik mengajar dengan 
sistem team teaching, di mana satu orang mahasiswa bertindak sebagai guru 
utama dan seorang lainnya di belakang untuk menjadi guru observer dan 
membantu apabila siswa ada kesulitan. Saya mengampu kelas XI dan XII. 
Jadwal pratik mengajar telah disesuaikan dengan jadwal mengajar guru 
pembimbing sehingga guru pembimbing selalu bisa memantau perkembangan 
teknik dan mentalitas mahasiswa saat di dalam kelas. Hasil dari tahap pratik 
mengajar ini merupakan data-data observasi maupun kegiatan dialog dengan 
sumber yang berlangsung di tempat pratik, disusun sedemikian rupa sehingga 
dalam menjalankan tugas di seklah, mahasiwa mampu menjadi pengajaran 
yang baik. 
8. Tahap Evaluasi 
Evaluasi dilakukan oleh mahasiswa bertujuan untuk mengetahui sejauh 
mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan mahasiswa di 
lapangan. Evaluasi ini bisa menjadi tolok ukur sejauh mana keberhasilan 
mahasiwa dalam mengajar di dalam kelas dan juga kemampuan siswa. Hasil 
evaluasi bisa menjadi bahan pertimbangan untuk langkah dan teknik dalam 
pertemuan berikutnya, tes evaluasi ini dapat berupa pertanyaan spontan dan 
diskusi ringan. 
9. Tahap Penyusunan Laporan 
Tahap ini merupakan tahap akhir dari keseluruhan PPL yang telah 
dilakukan kurang lebih 1 bulan. Semua data dan pengalaman yang didapatkan 
selama menjalani PPL dituangkan dalam bentuk laporan akhir yang memuat 
segala rekam jejak PPL mahasiswa di suatu sekolah tempat PPL. 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
A. Persiapan 
Kegiatan Pratik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah kegiatan yang 
diselenggarakan untuk menguji kompetensi kependidikan dalam mengajar 
setelah mendapatkan ilmu di kampus. Halhal yang dilakukan antara lain 
melakukan Pratik mengajar dan membuat administrasi pembelajaran guru. 
Persiapan adalah salah satu faktor yang sangat menentukan hasil akhir, karena 
awal akan membuka berbagai persepsi dan motivasi bagi siapapun, baik 
mahasiswa, guru pembimbing, dosen pembimbing, dan masyarakat sekolah. 
Persiapan dilakukan agar mahasiswa PPL siap baik kondisi fisik, mental, dan 
kesiapan mengajar selama nanti diterjunkan. Adapun bebrapa hal yang telah 
disiapkan sebelum Pratik mengajar dilakukan antara lain: 
1. Pembekalan dan microteaching 
Sebelum diterjunkan ke sekolah-sekolah, mahasiswa PPL wajib 
menempuh mata kuliah pengajaran mikro atau microteaching. Matakuliah 2 
SKS ini memberikan bekal yang cukup memadai untuk mahasiswa dalam 
menghadapi kelas dan manajemen. Untuk bisa mengikuti kegiatan PPL, 
mahasiswa minimal harus emperoleh nilai B pada mata kuliah ini. 
Dalam matakuliah micro ini, mahasiswa diberikan beberapa skill yag 
berkaitan dengan kurikulum KTSP di mana guru harus bisa mengajak siswa 
berdialog aktif. Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) juga 
ditekankan. Pratik pembelajaran mikro yang lain diantaranya: 
a. Pratik menyususn perangkat pembelajara mulai dari RPP, LKS, hingga 
media pembelajaran. 
b. Pratik membuka dan menutup pelajaran. 
c. Pratik mengajar dengan metode yang dianggap sesuai dengan materi 
yang disampaikan. 
d. Pratik mengajar dengan berbagai metode. 
e. Pratik menjelaskan materi. 
f. Ketrampilan bertanya kepada siswa. 
g. Ketrampilan memberikan apersepsi dan motivasi pasa siswa. 
h. Memotivasi siswa. 
i. Ilustrasi dan penggunaan contoh-contoh. 
j. Pratik penguasaan dan pengelolaan kelas. 
k. Metode dan media pembelajaran 
l. Keterampilan menilai. 
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Untuk menetapkan langkah, masing-masing prodi juga mengadakan 
pembekalan. 
2. Observasi Pembelajaran di Kelas 
Dalam observasi pembelajaran dilapangan diharapkan mahasiswa 
memperoleh gambaran pengetahuan dan pengalaman pendahuluan mengenai 
tugas-tugas seorang guru disekolah. 
Dalam observasi ini mahasiswa melakukan pengamatan untuk perangkat 
pembelajaran (administrasi guru), misalnya: program tahunan, program 
semester, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan silabus. Mahasiswa 
juga melakukan pengamatan dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh 
guru di dalam kelas, meliputi: proses pembelajaran (pembukaan, penyajian 
materi, teknik bertanya pada siswa, metode pembelajaran, penggunaan 
waktu, bahasa, dan media, pengelolaan kelas, gerakan guru, bentuk dan cara 
evaluasi) dan juga mengenai perilaku siswa di dalam maupun diluar kelas. 
3. Pembuatan Persiapan Mengajar 
Sebelum mahasiswa melaksanakan pratik mengajar di kelas, terlebih 
dahulu mahasiswa membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 
dengan materi yang telah disepakati dengan guru pembimbing. Persiapan 
administrasi yang disiapkan antara lain adalah: 
a. Peangkat pembelajaran yang terdiri dari atas silabus, Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), LKS, Instrumen Evaluasi, dan media 
pembelajaran. 
b. Pelaksanaan pelajaran harian. 
c. Evaluasi hasil pembelajaran 
d. Analisis hasil pembelajaran 
B. Praktik Mengajar (Pelaksanaan PPL) 
Inti kegiatan pengalaman mengajar adalah keterlibatan mahasiswa PPL 
dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Pelaksanaan kegiatan PPL 
berupa pratik terbimbing dan mandiri, meliputi: 
1. Penyusunan Perangakat Persiapan Pembelajaran dan Alat Evaluasi 
Sebelum mengajar, mahasiswa berkonsultasi dengan guru pembimbing, yaitu 
Sugimo, S.Pd. Mahasiswa membuat perangkat pembelajaran yang teridiri 
atas RPP, instrumen Evaluasi dan media pembelajaran. Kemudian guru 
pembimbing akan memberikan saran dan masukan kepada mahasiswa. 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berisi tentang: 
a. Identitas RPP (meliputi : satuan pendidikan, mata pelajaran, materi 
pokok, kelas/semester, tahun pelajaran, dan alokasi waktu) 
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b. Standar Kompetensi 
c. Kompetensi dasar dan indikator 
d. Tujuan pembelajaran 
e. Materi pembelajaran 
f. Metode pembelajaran 
g. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 
h. Media/alat/sumber belajar 
i. Penilaian 
2. Kegiatan Pratik Mengajar 
Dalam pelaksanaan mengajar di SMAN 1 Piyungan, mahasiswa 
menganalisi kondisi dan situasi, baik lingkungan, siswa, maupun kebiasaan 
di sana. Berdasarkan observasi, mahasiswa dapat mengambil kesimpulan 
dan bagaimana harus bertindak dan bersikap. Selanjutnya mahasiswa 
berkonsultasi dengan guru pembimbing. Guru pembimbing memberikan 
saran dan masukan yang bermanfaat untuk mahasiswa ke depannya. 
Selama melakukan kegiatan praktik pengalaman lapangan, mahasiswa 
mengajar sebanyak 6 kali pertemuan, dengan jadwal sebagai berikut: 
No Hari/Tanggal Kelas Jam Materi 
1. Kamis, 20 Agustus 
2015 
XI IPS 3 3-4 Teknik dasar permainan bola 
voli passing bawah, passing 
atas, service dan smash 
dengan koordinasi. 
2. Jum’at, 21 Agustus 
2015 
XII IPA 
1 
3-4 Variasi dan kombinasi teknik 
dasar bola voli passing 
bawah, passing atas, servis, 
smash dan bendungan secara 
berkelompok dalam bentuk 
pola pertahanan. 
3. Selasa, 25 Agustus 
2015 
XI IPA 3 
 
 
 
 
3-4 
 
 
Rangkaian senam 
ketangkasan tanpa 
menggunakan alat (guling 
depan dan loncat harimau) 
dengan koordinasi. 
4. Rabu, 26 Agustus 
2015 
XI IPS 2  
 
 
1-2 Teknik dasar lari estafet (cara 
memberikan tongkat dan 
menerima tongkat). 
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Koordinasi teknik dasar lari 
estafet/ sambung (start, 
gerakan lari, memasuki garis 
finish) yang dilakukan 
berkelompok dengan 
koordinasi. 
5.  Jum’at, 28 Agustus 
2015 
XII IPA 
2 
1-2 Rangkaian teknik dasar 
senam lantai guling depan 
dan guling belakang dengan 
koordinasi. 
6 Sabtu, 5 September 
2015 
XII IPA 
3 
1-2 Variasi dan kombinasi teknik 
dasar lompat jangkit (awalan, 
tumpuan, melayang di udara 
dan mendarat) dengan 
koordinasi. 
Adapun kegiatan dalam setiap pertemuan meliputi : 
a. Membuka Pelajaran 
Membuka pelajaran dan memimpin doa. Selanjutnya, memberikan 
apersepsi dan motivasi terkait materi agar siswa semagat dalam belajar. 
b. Kegiatan Inti (Penyampaian Materi) 
Kegiatan inti dengan alokasi waktu yang cukup lama, yaitu 65 menit. 
Mahasiswa memberikan variasi dalam metode pembelajaran, antara lain 
ceramah, diskusi, diskusi informasi, kuis, ekperimen, dan lain 
sebagainya. 
c. Menutup pelajaran 
Kegiatan menutup diawali dengan mengambil kesimpulan bersama-sama 
dengan siswa, menginfokan hal-hal yang akan dilakukan pekan depan, 
pekerjaan rumah (bila ada). Terakhir, mempimpin doa. 
3. Kegiatan Administrasi 
Selain kegiatan belajar-mengajar, mahasiswa juga belajar, tentang tata 
cara mengisi tugas administrasi kelas yang meliputi mata pelajaran, 
topik/pokok bahasan, dan kegiatan yang dilakukan selama proses belajar 
mengajar. 
4. Kegiatan Lain 
Mahasiswa juga mendampingi pengajaran di kelas lain dan mengawasi ujian. 
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5. Pemberian Feedback oleh Guru Pembimbing 
Pemberian feedback oleh guru pembimbing biasanya dilakukan setelah 
selesai pelaksanaan pratik mengajar. Dari pemberian feedback, mahasiswa 
diberikan masukan tentang kekurangan dan kesalahan saat berlangsungnya 
proses pembelajaran. Dengan adanya feedback ini, mahasiswa belajar dari 
kesalahan dan memperbaiki di pertemuan yang akan datang. 
6. Bimbingan dengan Dosen Pembimbing Lapangan 
Bimbingan dari Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang juga 
merupakan dosen pengajaran mikro sangat diperlukan oleh mahasiswa. DPL 
mengunjugi mahasiswa secara rutin dan membimbing mulai dari 
permbelajaran, evaluasi proses hingga penyusunan laporan PPL. 
7. Penyusunan Laporan PPL 
Penyusunan laporan resmi PPL dikerjakan saat mahasiswa sedang dan 
telah menjalani proses PPL. Laporan ini harus dilaporkan secara resmi 
dengan menggunkan format laporan baku sebagai bentuk 
pertanggungjawaban dan pendeskripsian hasil pelaksanaan PPL. 
C. Analisis Hasil dan Refleksi 
Manusia berencana, Tuhan menetukan. Papatah ini sesuai dengan 
kenyataan bahwa pada awal mahasiswa sudah merencanakan pembelajaran 
dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya 
pula. Namun, tetap saja dalam pelaksanaan terdapat evaluasi dari hasil 
pembelajaran. 
1. Analisis Keterkaitan Program dengan Pelaksanaannya 
Pelaksanaan PPL di SMA N 1 Piyungan dikatakan cukup baik. Hal ini 
dibuktikan dengan adanya kenyamanan antara mahasiswa dengan siswa yang 
diampunya. Siswa dapat memahami apa yang disampaikan mahasiswa dan 
mahasiswa merasa adanya keterhubungan dengan siswa. 
2. Faktor Pendukung 
Pelaksanaan pratik mengajar, baik mengajar terbimbing, maupun 
mengajar mandiri, ada faktor pendukung yang berasal dari guru pembimbing, 
peserta didik dan sekolah. 
a. Faktor pendukung guru pembimbing memberikan keleluasaan 
mahasiswa untuk berkreasi dalam mengajar, pengelolaan kelas maupun 
evaluasi, kemudian guru pembimbing memberikan evaluasi yang 
berbentuk kritik dan saran perbaikan dalam pratik mengajar di kelas. 
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b. Faktor pendukung peserta  didik adalah kemampuan dan kesangguhan 
dalam belajar walaupun pada perjalannya mungkin ada lagi kekurangan 
yang dilakukan oleh mahasiswa. 
c. Faktor pendukung sekolah adalah adanya saran dan prasarana 
perpustakaan yang dapat digunakan untuk melengkapan bahan ajar yang 
biasa digunakan oleh mahasiswa untuk kegiatan proses belajar mengajar 
dan juga fasilitas kelas yang menunjang dalam penyampaian materi. 
3. Hambatan-hambatan dalam Pratik Pengalaman Lapangan 
Dalam pelaksanaan PPL, terdapat hambatan-hambatan yang dialami 
oleh mahasiswa, namun dapat diatasi. Berikut adalah hambatan yang dialami 
mahasiswa beserta solusi penyelesaiannya. 
a. Kesulitan mengontrol kelas 
Siswa ramai dan sulit diatur. Solusinya adalah dengan memaksimalkan 
performance di lapangan. Senantiasa membuat permainan yang asik dan 
ada reward-nya sehingga siswa merasa semangat dalam menjalani 
pembelajaran dan berlomba-lomba untuk belajar. 
4. Refleksi Kegiatan PPL 
Kegiatan PPL ini sungguh luar biasa dan merupakan kawah 
candradimuka bagi saya. Bagaimana tidak, di tempat ini saya benar-benar 
dihadapkan dengan kondisi sebenarnya bagaimana sistem pendidikan di 
Indonesia. Seorang guru dituntut untuk tak sekedar menjadi pengajar, tapi 
juga pendidikan. Seorang pendidik yang memahami kondisi siswa tak hanya 
dari degi kognitif namun juga lata belakanya dengan segala problem yang 
dihadapinya. Pendidikan harus senantiasa memahami dan memiliki seni 
mengajar yang tinggi agar siswa merasa cinta dan bahagia menjalani 
pembelajaran. Guru benar-benar menjadi sosok “Pahlawan tanpa tanda jasa” 
karena besarnya amanah yang tersemat dalam namanya. 
Guru adalah profesi yang membutuhkan kesabara dan ketelatenan lebih. 
Menjadi guru tidak semudah membalikkan kedua telapak tangan. Ada saat-
saat harus menahan amarah, karena anak didik adalah subjek, bukanlah 
objek. Merekalah yang harus kita pahami. Mereka yang akan meneruskan 
perjuangan bangsa ini. Karenaya, mendidik dengan hati-hati dan penuh 
kesabaran menjadi tantangan tersendiri. 
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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Pratik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan matakuliah yang wajib 
ditempuh oleh mahasiswa S-1. Matakuliah ini ditempuh setelah sebelumnya 
menempuh matakuliah pengajaran mikro dan minimal mendapatkan nilai B+. PPL 
ini dilaksanakan dalam rangka mencetak mahasiswa calon pendidik yang siap 
diterjunkan di lapangan pasca kuliah, dimana mereka akan menjadi guru 
profesional dan dapat berguna bagi nusa dan bangsa. 
Kesimpulan yang didapatkan hasil PPL ini adalah kegiatan yang sudah 
dijalankan selama PPL berjalan dengan lancar, baik proses pembelajaran maupun 
perlengakapan administrastif yang lainnya. Kegiatan PPL ini sangat bermanfaat, 
karena dalam matakuliah ini, mahasiswa benar-benar merasakan bagaimana 
menjadi guru. Berbagai permasalahan dan kesulitan yang dihadapi akan membuat 
mahasiswa belajar dan memahami betapa pentingnya posisi guru dalam 
kehidupan. 
B. Saran 
1) Untuk Universitas Negeri Yogyakarta 
Hendaknya memberikan diklat khusus PPL yang dilaksanakan serentak seperti 
diklat KKN, dimana mahasiswa benar-benar diberikan kepahaman bagaimana 
seharusya ketika pratik pengalaman pengajaran. Selain itu, koordinasi dengan 
LPPMP ditingkatkan lebih baik lagi. 
2) Untuk SMA Negeri 1 Piyungan 
SMA Negeri 1 Piyungan sebagai tempat belajar bagi siswa hendaknya menjadi 
tempat belajar yang sesungguhnya, dimana siswa bebas mengekpresikan 
potensi selama tidak menyalahi aturan. Guru juga hendakya senantiasa 
memberikan motivasi baik bagi siswa untuk teris berkarya, berprestasi, dan 
tidak takut bermimpi. Pendidikan adalah tanggung jawab kita semua, dan 
instansi pendidikan adalah salah satu jawabanya. 
3) Untuk Mahasiswa PPL 
Hendaknya mahasiswa PPL meningkatkan kualitas dirinya dengan selalu 
belajar dan tidak henti-hentinya memperbaiki diri. Senantiasa menjaga nama 
baik almamater dan mengabdi dengan rasa cinta serta kerja-kerja kongkrit 
sesuai dengan bidangnya. 
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 
 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN / MAGANG III 
TAHUN 2015/2016 
            NAMA MAHASISWA : Syarif Hidayat 
NAMA SEKOLAH  : SMA NEGERI 1 PIYUNGAN    NO. MAHASISWA  : 12601244140 
ALAMAT SEKOLAH : Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan, Bantul  FAK/JUR/PRODI  : FIK/POR/PJKR 
GURU PEMBIMBING : Sugimo, S.Pd.      DOSEN PEMBIMBING : Agus S Suryobroto, M.Pd. 
NO HARI/TANGGAL MATERI 
KEGIATAN 
HASIL HAMBATAN SOLUSI 
1 Senin, 10 Agustus 2015 Apel/Upacara 
bendera dan 
penerjunan PPL 
Dilaksanakan di lapangan SMA Negeri 1 
Piyungan, dihadiri oleh seluruh warga SMA 
Negeri 1 Piyungan beserta seluruh Mahasiswa 
PPL selama 1 jam. 
Masih belum tahu posisi dan 
tugas mahasiswa PPL. 
 
Bertanya dan menyesuaikan 
Guru SMA Negeri 1 Piyungan. 
Observasi lapangan 
dan siswa 
Mengikuti guru pembimbing untuk mengisi 
pelajaran di kelas XI IPA 1 selama 1,5 jam. 
- - 
Pembuatan Matriks Mengedit desain Matriks yang sudah jadi dan 
rancangan program selama 2 jam. 
Mendesain matriks dan 
belum tahu apa yang akan 
dijadikan program. 
Menanyakan kepada teman-
teman lain dan bekerjasama 
dengan Guru Pembimbing. 
Membuat 
Administrasi Guru 
Meminta contoh silabus penjasorkes kelas XI 
dan XII kepada guru pembimbing selama 1 
jam. 
- - 
2 Selasa, 11 Agustus 2015 Tadarus  Mendampingi siswa kelas XI IPA 2 untuk 
melakukan tadarus Al-Qur’an secara 
bersama-sama selama 15 menit. 
- - 
F02 
Mahasiswa 
  Observasi lapangan 
dan siswa 
Mengikuti guru pembimbing untuk mengisi 
pelajaran di kelas XI IPA 2 selama 1,5 jam. 
- - 
  Pembuatan Matriks Diskusi dengan teman terkait matriks dan 
program kerja selama 1 jam. 
Masih bingung menentukan 
cara membuat program dan 
matriks. 
Merencanakan  pertemuan 
dengan DPL. 
  Piket di Sekolah Telah berhasil menyapu, membersihkan, dan 
menata ruang basecamp sebelum digunakan 
oleh kelompok PPL selama 30 menit. 
- - 
3 Rabu, 12 Agustus 2015 Tadarus  Bersama Mahasiswa PPL dari universitas lain 
mendampingi siswa kelas XI IPS 2 untuk 
melakukan tadarus Al.Qur’an secara bersama-
sama selama 15 menit. 
- - 
Penyusunan Matriks Program kerja diperbaiki dan ditambah 
dengan program yang lain selama 2 jam. 
Menentukan program apa 
yang akan dilaksanakan. 
Diskusi dengan teman PPL 
yang lain. 
4 Kamis, 13 Agustus 2015 Tadarus  Bersama Mahasiswa PPL dari universitas lain 
mendampingi siswa kelas XII IPS 1 untuk 
melakukan tadarus Al.Qur’an secara bersama-
sama selama 15 menit. 
Masih ada beberapa siswa 
yang belum antusias untuk 
melakukan tadarus bersama-
sama. 
Menyuruh siswa yang belum 
antusias mengikuti Tadarus 
Al.Qur’an bersama untuk 
mengikuti tadarus bersama 
teman lain. 
  Pembuatan Matriks Matriks selesai dibuat dan menyusun 
beberapa program kegiatan selama 2 jam. 
Terlalu banyak format 
matriks dan format susunan 
program 
 
Memastikan dengan diskusi 
dengan teman 
5 Jum’at, 14 Agustus 2015 Tadarus  Bersama Mahasiswa PPL dari universitas lain 
mendampingi siswa kelas XII IPS 1 untuk 
melakukan tadarus Al.Qur’an secara bersama-
sama selama 15 menit. 
Masih ada beberapa siswa 
yang belum antusias untuk 
melakukan tadarus bersama-
sama. 
Menyuruh siswa yang belum 
antusias mengikuti Tadarus 
Al.Qur’an bersama untuk 
mengikuti tadarus bersama 
teman lain. 
  Pembuatan Matriks Melakukan revisi mengenai program individu 
yang telah disusun beberapa waktu lalu di 
dalam matriks selama 2 jam. 
Menentukan program atau 
kegiatan yang akan 
dilaksanakan beberapa hari 
ke depan selama PPL. 
Melakukan konsultasi dengan 
guru pembimbing. 
6 Sabtu, 15 Agustus 2015 Tadarus Pendampingan tadarus dilaksanakan di kelas 
XI IPA III selama 15 menit dengan mahsiswa 
PPL dari Universitas yang lain 
Ada beberapa anak yang 
tidak membawa Al-Qur’an 
Menggunakan Smartphone 
  Pembuatan Matriks Format laporan mingguan, matriks individu, 
program kerja, dan RPP selama 3 jam. 
Ada beberapa mahasiswa 
yang sudah mengantuk 
Istirahat sejenak dan membeli 
camlian agar tidak mengantuk. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN / MAGANG III 
TAHUN 2015/2016 
 
            
NO HARI/TANGGAL KEGIATAN HASIL HAMBATAN SOLUSI 
1 Senin, 17 Agustus 
2015 
Upacara Bendera 17 
Agustus 
Dilaksanakan di lapangan SMA Negeri 1 Piyungan, 
dihadiri oleh seluruh warga SMA Negeri 1 Piyungan 
beserta seluruh Mahasiswa PPL selama 1 jam dan 
upacara dilaksanakan di Lapangan Petir selama 1 jam 
yang dihadiri oleh perwakilan siswa SMA 1 
Piyungan yaitu kelas XI IPS 1, XI IPS 2, XI IPS 3. 
Jalan yang dilalui menuju 
lapangan Petir masih 
bebatuan. 
 
Hati-hati saat dalam 
perjalanan. 
2 Selasa, 18 Agustus 
2015 
Tadarus  Bersama Mahasiswa PPL dari universitas lain 
mendampingi siswa untuk melakukan tadarus 
Al.Qur’an secara bersama-sama selama 15 menit. 
- - 
Piket di Sekolah  Melakukan penjagaan meja tamu selama 2 jam 
apabila ada siswa yang ingin ijin untuk keluar 
sekolah. Serta memberikan informasi pada tamu yang 
berkepentingan. 
Kurang cekatan dalam 
melakukan piket 
Bertanya kepada petugas TU 
maupun mahasiswa PPL lain 
yang lebih berkemampuan. 
 
Menyusun RPP Menyusun RPP selama 2 jam untuk materi 
permainan bola voli yang akan diajarkan pada kelas 
XI IPS 3. 
 
 
- - 
F02 
Mahasiswa 
3 Rabu, 19 Agustus 
2015 
Tadarus  Bersama Mahasiswa PPL dari universitas lain 
mendampingi siswa untuk melakukan tadarus 
Al.Qur’an secara bersama-sama selama 15 menit. 
- - 
Mempelajari Bahan 
Ajar 
Mempelajari materi permainan bola voli yang akan 
diajarkan selama 3 jam. 
- - 
  Membuat media 
pembelajaran 
Mencari gambar di internet tentang teknik dasar 
permainan bola voli passing bawah, passing atas, 
service dan smash dengan koordinasi 
- - 
3 Kamis, 20 Agustus 
2015 
Tadarus  Mendampingi siswa untuk melakukan tadarus 
Al.Qur’an secara bersama-sama selama 15 menit. 
Masih ada beberapa siswa 
yang tidak membawa 
Al.Qur’an. 
Gabung dengan teman yang 
membawa agar bisa membaca 
bersama. 
Praktik Mengajar 
Terbimbing 
Mengajar di kelas XI IPS 3. Materi pembelajaran 
teknik dasar permainan bola yang di dampingi oleh 
dua guru yaitu Dwi Murtiadi, S.Pd. dan Sugimo, 
S.Pd. 
Belum bisa menguasai kelas 
dengan baik sehingga masih 
ada siswa yang berisik. 
Memberi teguran kepada 
siswa yang berisik. 
  Menyusun RPP Membuat RPP dengan materi variasi dan kombinasi 
teknik dasar bola voli passing bawah, passing atas, 
servis, smash dan bendungan secara berkelompok 
dalam bentuk pola pertahanan. 
- - 
4 
 
Jum’at, 21 Agustus 
2015 
 
Tadarus Pendampingan tadarus siwsa selama 15 menit dengan 
mahsiswa PPL dari Universitas yang lain selama 15 
menit. 
Ada beberapa anak yang 
tidak membawa Al-Qur’an 
Menggunakan Smartphone 
Praktik Mengajar Mengajar di kelas XII IPA 1 dengan materi variasi - - 
Terbimbing dan kombinasi teknik dasar bola voli passing bawah, 
passing atas, servis, smash dan bendungan secara 
berkelompok dalam bentuk pola pertahanan. 
Konsultasi dengan 
Guru Pembimbing 
Melakukan konsultasi RPP dengan Guru 
Pembimbing selama kurang lebih 1 jam. 
RPP yang sesuai. Guru memberi masukan 
tentang RPP yang sesuai. 
5 
 
Sabtu, 22 Agustus 
2015 
 
Tadarus Pendampingan tadarus siwsa selama 15 menit dengan 
mahsiswa PPL dari Universitas yang lain selama 15 
menit. 
Ada beberapa anak yang 
tidak membawa Al-Qur’an 
Menggunakan Smartphone 
Pembuatan Matriks Mengoreksi matriks yang telah diselesaikan minggu 
lalu, adakah yang perlu diperbaiki atau tidak selama 
2 jam. 
- - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN / MAGANG III 
TAHUN 2015/2016 
 
             
NO HARI/TANGGAL MATERI KEGIATAN HASIL HAMBATAN SOLUSI 
1 Senin, 24 Agustus 
2015 
Apel/upacara Bendera Dilaksanakan di lapangan SMA Negeri 1 Piyungan 
selama 1 jam, dihadiri oleh seluruh warga SMA Negeri 
1 Piyungan beserta seluruh Mahasiswa PPL. 
- 
 
- 
Menyusun RPP  Membuat RPP dengan materi rangkaian senam 
ketangkasan tanpa menggunakan alat (guling depan 
dan loncat harimau) dengan koordinasi. 
- - 
  Mempelajari materi Mempelajari materi tentang rangkaian senam 
ketangkasan tanpa menggunakan alat (guling depan 
dan loncat harimau) dengan koordinasi. 
- - 
2 Selasa, 25 
Agustus 2015 
Tadarus  Bersama Mahasiswa PPL dari universitas lain 
mendampingi siswa untuk melakukan tadarus 
Al.Qur’an secara bersama-sama selama 15 menit. 
 
- - 
Praktik Mengajar 
Mandiri 
Mengajar kelas XI IPA 3 tanpa di dampingi oleh guru 
pembimbing. Materi pembelajaran tentang rangkaian 
senam lantai (guling depan dan loncat harimau). 
 
 
  
F02 
Mahasiswa 
  Piket di Sekolah  Melakukan penjagaan meja tamu apabila ada siswa 
yang ingin ijin untuk keluar sekolah. Serta memberikan 
informasi pada tamu yang berkepentingan selama 3 
jam. 
Mengantuk dan bosan saat 
piket. 
Sambil mencari kegiatan lain 
agar tidak mengantuk dan 
bosan. 
  Menyusun RPP Membuat RPP dengan materi teknik dasar lari estafet. - - 
3 Rabu, 26 Agustus 
2015 
Tadarus  Bersama Mahasiswa PPL dari universitas lain 
mendampingi siswa untuk melakukan tadarus 
Al.Qur’an secara bersama-sama selama 15 menit. 
- - 
Praktik Mengajar 
Terbimbing 
Mengajar kelas XI IPS 2 dengan materi teknik dasar 
lari estafet dengan di dampingi guru pembimbing. 
- - 
Konsultasi dengan 
Guru Pendamping 
Melakukan konsultasi RPP dengan Guru Pembimbing 
selama kurang lebih 1 jam. 
RPP banyak yang kurang 
sesuai. 
Melakukan revisi RPP. 
4 Kamis, 27 
Agustus 2015 
Tadarus  Mendampingi siswa untuk melakukan tadarus 
Al.Qur’an secara bersama-sama selama 15 menit. 
- - 
  Menyusun RPP Menyusun RPP dengan materi rangkaian teknik dasar 
senam lantai guling depan dan guling belakang dengan 
koordinasi. 
- - 
5 Jum’at, 28 
Agustus 2015 
Tadarus  Bersama Mahasiswa PPL dari universitas lain 
mendampingi siswa untuk melakukan tadarus 
Al.Qur’an secara bersama-sama selama 15 menit. 
- - 
Praktik Mengajar 
Terbimbing 
Mengajar kelas XII IPA 2 dengan materi rangkaian 
teknik dasar senam lantai guling depan dan guling 
belakang dengan koordinasi. 
- - 
Megevaluasi Hasil 
Praktek Siswa 
Membuat rekap nilai praktek untuk kelas XI XII IPA 2. - - 
6 Sabtu, 29 Agustus 
2015 
Tadarus  Bersama Mahasiswa PPL dari universitas lain 
mendampingi siswa untuk melakukan tadarus 
Al.Qur’an secara bersama-sama selama 15 menit. 
- - 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN / MAGANG III 
TAHUN 2015/2016 
 
             
NO HARI/TANGGAL MATERI KEGIATAN HASIL HAMBATAN SOLUSI 
1 Senin, 31 Agustus 
2015 
Apel/Upacara Bendera  Dilaksanakan di lapangan SMA Negeri 1 Piyungan 
selama 1 jam, dihadiri oleh seluruh warga SMA 
Negeri 1 Piyungan beserta seluruh Mahasiswa PPL. 
- 
 
- 
2 Selasa, 01 
September 2015 
Tadarus Bersama Mahasiswa PPL dari universitas lain 
mendampingi siswa untuk melakukan tadarus 
Al.Qur’an secara bersama-sama selama 15 menit. 
- - 
Piket di Sekolah  Melakukan penjagaan meja tamu apabila ada siswa 
yang ingin ijin untuk keluar sekolah. Serta 
memberikan informasi pada tamu yang 
berkepentingan selama 3 jam. 
Mengantuk dan bosan saat 
piket. 
Sambil mencari kegiatan lain 
agar tidak mengantuk dan 
bosan. 
3 Rabu, 02 
September 2015 
Tadarus  Bersama Mahasiswa PPL dari universitas lain 
mendampingi siswa untuk melakukan tadarus 
Al.Qur’an secara bersama-sama selama 15 menit. 
 
- - 
4 Kamis, 04 
September 2015 
Tadarus  Bersama Mahasiswa PPL dari universitas lain 
mendampingi siswa untuk melakukan tadarus 
Al.Qur’an secara bersama-sama selama 15 menit. 
 
- - 
F02 
Mahasiswa 
5 Jum’at, 04 
September 2015 
Tadarus  Bersama Mahasiswa PPL dari universitas lain 
mendampingi siswa untuk melakukan tadarus 
Al.Qur’an secara bersama-sama selama 15 menit. 
- - 
Menyusun RPP Membuat RPP dengan materi variasi dan kombinasi 
teknik dasar lompat jangkit (awalan, tumpuan, 
melayang di udara dan mendarat) dengan koordinasi. 
- - 
Mempelajari Materi Mempelajari materi tentang variasi dan kombinasi 
teknik dasar lompat jangkit (awalan, tumpuan, 
melayang di udara dan mendarat) dengan koordinasi. 
- - 
Membuat Media 
Pembelajaran 
Membuat media gambaar dengan menggunakan 
kertas A3. 
- - 
6 Sabtu, 05 
September 2015 
Tadarus  Bersama Mahasiswa PPL dari universitas lain 
mendampingi siswa untuk melakukan tadarus 
Al.Qur’an secara bersama-sama selama 15 menit. 
- - 
Praktik Mengajar 
Terbimbing 
Mengajar kelas XII IPA 3 dengan materi lompat 
jangkit, dengan di dampingi guru pembimbing. 
- - 
  Megevaluasi Hasil 
Praktek Siswa 
Membuat rekap nilai praktek untuk kelas XI XII IPA 
3. 
- - 
 
 
 
 
 
 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN / MAGANG III 
TAHUN 2015/2016 
 
             
NO HARI/TANGGAL MATERI KEGIATAN HASIL HAMBATAN SOLUSI 
1 Senin, 07 
September 2015 
Apel/Upacara Bendera  Dilaksanakan di lapangan SMA Negeri 1 Piyungan 
selama 1 jam, dihadiri oleh seluruh warga SMA Negeri 1 
Piyungan beserta seluruh Mahasiswa PPL. 
- 
 
- 
 2 Selasa, 08 
September 2015 
Tadarus  Bersama Mahasiswa PPL dari universitas lain 
mendampingi siswa untuk melakukan tadarus Al.Qur’an 
secara bersama-sama selama 15 menit. 
- - 
Piket di Sekolah  Melakukan penjagaan meja tamu apabila ada siswa yang 
ingin ijin untuk keluar sekolah. Serta memberikan 
informasi pada tamu yang berkepentingan selama 3 jam. 
Mengantuk dan bosan saat 
piket. 
Sambil mencari kegiatan 
lain agar tidak mengantuk 
dan bosan. 
Menyusun Laporan 
PPL 
Membuat laporan PPL selama 3 jam. - - 
3 Rabu, 09 
September 2015 
Apel/Upacara Bendera Melakukan apel dalam rangka orasi Calon Ketua OSIS 
selama 1 jam. 
- - 
Menyusun Laporan Membuat laporan PPL selama 4 jam. - - 
4 Kamis,10 
September 2015 
Tadarus  Bersama Mahasiswa PPL dari universitas lain 
mendampingi siswa untuk melakukan tadarus Al.Qur’an 
secara bersama-sama selama 15 menit. 
 
- - 
F02 
Mahasiswa 
Menyusun Laporan 
PPL 
Membuat laporan PPL selama 3 jam. - - 
5 Jum’at,11 
Septeember 2015 
Tadarus  Bersama Mahasiswa PPL dari universitas lain 
mendampingi siswa untuk melakukan tadarus Al.Qur’an 
secara bersama-sama selama 15 menit. 
- - 
6 Sabtu, 12 
September 2015 
Penarikan PPL Penarikan PPL yang diikuti oleh seluruh mahasiswa PPL 
UNY. 
- - 
  
Bantul, 12 September 2015 
 
 
 1  
SILABUS 
 
Nama Sekolah  : SMA  Negeri 1 Piyungan 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester  : XI / 1 
Tahun Pelajaran : 2015/2016 
Standar Kompetensi : 1. Mempraktikkan berbagai keterampilan permainan olahraga dalam bentuk sederhana dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 
 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/ 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Alat/Sumber 
Belajar Teknik 
Bentuk 
Instrumen 
Contoh 
Instrumen 
1.1. Mempraktikkan 
keterampilan 
bermain salah satu 
permainan dan 
olahraga beregu 
bola besar serta nilai 
kerjasama, 
kejujuran, 
menghargai, 
semangat, percaya 
diri dan 
tanggungjawab**) 
Sepakbola 
 
 Melakukan latihan koor-
dinasi teknik dasar 
(mengumpan, mengontrol 
dan menggiring bola) 
berpasangan dan ber-
kelompok dengan meng-
gunakan kaki bagian dalam, 
kaki bagian luar dan 
punggung kaki dengan 
koordinasi yang baik. 
 
 
 Bermain sepakbola dengan 
menggunakan peraturan 
yang dimodifikasi untuk me-
numbuhkan dan membina 
nilai-nilai kerjasama, ke-
jujuran, menghargai, 
semangat, percaya diri dan 
tanggungjawab. 
 
 Latihan koordinasi 
teknik dasar (meng-
umpan, mengontrol 
dan menggiring bola) 
berpasangan dan 
berkelompok dengan 
menggunakan kaki 
bagian dalam, kaki 
bagian luar dan 
punggung kaki. 
 
 
 Bermain sepakbola 
dengan 
menggunakan 
peraturan yang 
dimodifikasi. 
 
Tes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tes 
keterampilan  
 Tes sikap 
 Tes penge-
tahuan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pengamatan/ 
observasi 
 Tes me-
nendang 
dan mena-
han bola 
 Tes meng-
giring bola 
 
 
 
 
 
 
 
 Bermain 
sepakbola 
 
 
 
 
8 X 45 
menit 
 Bolasepak 
 Lapangan 
sepakbola 
 Tiang 
gawang 
 Tiang 
pancang 
 Peluit 
 Sumber: 
Buku 
Penjasorkes 
SMA Kelas 
XI, Drs. 
Muhajir, 
M.Ed, 
Jakarta: 
Erlangga. 
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SILABUS 
 
Nama Sekolah  : SMA  Negeri 1 Piyungan 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester  : XI / 1 
Standar Kompetensi : 1. Mempraktikkan berbagai keterampilan permainan olahraga dalam bentuk sederhana dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 
 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/ 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Alat/Sumber 
Belajar Teknik 
Bentuk 
Instrumen 
Contoh 
Instrumen 
1.1. Mempraktikkan 
keterampilan 
bermain salah satu 
permainan dan 
olahraga beregu 
bola besar serta nilai 
kerjasama, 
kejujuran, 
menghargai, 
semangat, percaya 
diri dan 
tanggungjawab**) 
Bolavoli 
 
 Melakukan latihan koor-
dinasi teknik dasar passing 
bawah, passing atas, servis 
dan smash (berpasangan 
dan berkelompok) dengan 
menggunakan dengan 
koordinasi yang baik. 
 
 Bermain bolavoli dengan 
menggunakan peraturan 
yang dimodifikasi untuk 
menumbuhkan dan mem-
bina nilai-nilai kerjasama, 
kejujuran, menghargai, 
semangat, percaya diri dan 
tanggungjawab. 
 
 Latihan koordinasi 
teknik dasar passing 
bawah, passing atas, 
servis dan smash 
(berpasangan dan 
berkelompok). 
 
  
 Bermain bolavoli 
dengan meng-
gunakan peraturan 
yang dimodifikasi. 
Tes 
 
 
 
 
 
 
 
Tes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tes 
keterampilan  
 Tes sikap 
 Tes penge-
tahuan 
 
 
 
 
 Pengamatan/ 
observasi 
 Tes passing 
bawah 
 Tes passing 
atas 
 Tes servis 
 Tes smash 
 
 
 
 Bermain 
bolavoli 
 
 
 
 
8 X 45 
menit 
 Bolavoli 
 Lapangan 
bolavoli 
 Net/jarring 
bolavoli 
 Peluit 
 Sumber: 
Buku 
Penjasorkes 
SMA Kelas 
XI, Drs. 
Muhajir, 
M.Ed, 
Jakarta: 
Erlangga. 
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SILABUS 
 
Nama Sekolah  : SMA  Negeri 1 Piyungan 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester  : XI / 1 
Standar Kompetensi : 1. Mempraktikkan berbagai keterampilan permainan olahraga dalam bentuk sederhana dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 
 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/ 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Alat/Sumber 
Belajar Teknik 
Bentuk 
Instrumen 
Contoh 
Instrumen 
1.1. Mempraktikkan 
keterampilan 
bermain salah satu 
permainan dan 
olahraga beregu 
bola besar serta nilai 
kerjasama, 
kejujuran, 
menghargai, 
semangat, percaya 
diri dan 
tanggungjawab **) 
Bolabasket 
 
 Melakukan latihan koordinasi 
teknik dasar melempar, 
menangkap, menggiring dan 
menembak bola (ber-
pasangan dan berkelompok) 
dengan koordinasi yang 
baik. 
 
 Bermain bolabasket bola-
basket dengan mengguna-
kan peraturan yang dimodi-
fikasi untuk menumbuhkan 
dan membina nilai-nilai 
kerjasama, kejujuran, meng-
hargai, semangat, percaya 
diri dan tanggungjawab. 
 
 Latihan koordinasi 
teknik dasar me-
lempar, menangkap, 
menggiring dan me-
nembak bola (ber-
pasangan dan ber-
kelompok). 
 
 Bermain bolabasket 
dengan mengguna-
kan peraturan yang 
dimodifikasi. 
Tes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes 
 
 
 
 
 
 
 
 Tes 
keterampilan  
 Tes sikap 
 Tes penge-
tahuan 
 
 
 
 Pengamatan/ 
observasi 
 Tes me-
lempar dan 
menangkap 
bola 
 Tes Meng-
giring bola 
 Tes me-
nembak 
 
 Bermain 
bolabasket 
 
 
 
 
8 X 45 
menit 
 Bolabasket 
 Lapangan 
bolabasket 
 Ring 
bolabasket 
 Peluit 
 Sumber: 
Buku 
Penjasorkes 
SMA Kelas 
XI, Drs. 
Muhajir, 
M.Ed, 
Jakarta: 
Erlangga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4  
 
 
SILABUS 
 
Nama Sekolah  : SMA  Negeri 1 Piyungan 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester  : XI / 1 
Standar Kompetensi : 1. Mempraktikkan berbagai keterampilan permainan olahraga dalam bentuk sederhana dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 
 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/ 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Alat/Sumber 
Belajar Teknik 
Bentuk 
Instrumen 
Contoh 
Instrumen 
1.2 Mempraktikkan 
keterampilan 
bermain salah satu 
permainan dan 
olahraga beregu 
bola kecil dengan 
menggunakan alat 
dan peraturan yang 
dimodifikasi serta 
nilai kerjasama, 
kejujuran, 
menghargai, 
semangat, percaya 
diri dan 
tanggungjawab **). 
Bulutangkis 
 
 Melakukan koordinasi teknik 
dasar memukul forehand, 
memukul backhand, dan 
servis bulutangkis (ber-
pasangan dan berkelompok) 
dengan koordinasi yang 
baik. 
 
 Bermain bulutangkis dengan 
menggunakan peraturan 
yang dimodifikasi untuk 
menumbuhkan dan mem-
bina nilai-nilai kerjasama, 
kejujuran, menghargai, 
semangat, percaya diri dan 
tanggungjawab. 
 
 Latihan `koordinasi 
teknik dasar me-
mukul forehand, 
memukul backhand, 
dan servis bulu-
tangkis (berpasang-
an dan berkelompok) 
  
 Bermain bulutangkis 
dengan 
menggunakan 
peraturan yang 
dimodifikasi. 
Tes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes 
 
 
 
 
 Tes 
keterampilan  
 Tes sikap 
 Tes penge-
tahuan 
 
 
 
 
 Pengamatan/ 
observasi 
 Tes pukulan 
forehand 
dan 
backhand 
 Tes servis 
 
 
 
 
 Bermain 
bulutangkis 
 
 
 
 
6 X 45 
menit 
 Raket 
 Shuttlecock 
 Lapangan 
bulutangkis 
 Net/jarring 
bulutangkis 
 Peluit 
 Sumber: 
Buku 
Penjasorkes 
SMA Kelas 
XI, Drs. 
Muhajir, 
M.Ed, 
Jakarta: 
Erlangga. 
 
 
 
 
 
 
 
 5  
 
 
 
SILABUS 
 
Nama Sekolah  : SMA  Negeri 1 Piyungan 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester  : XI / 1 
Standar Kompetensi : 1. Mempraktikkan berbagai keterampilan permainan olahraga dalam bentuk sederhana dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 
 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/ 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Alat/Sumber 
Belajar Teknik 
Bentuk 
Instrumen 
Contoh 
Instrumen 
1.2. Mempraktikkan 
keterampilan 
bermain salah satu 
permainan dan 
olahraga beregu 
bola kecil dengan 
menggunakan alat 
dan peraturan yang 
dimodifikasi serta 
nilai kerjasama, 
kejujuran, 
menghargai, 
semangat, percaya 
diri dan 
tanggungjawab **). 
Softball 
 
 Melakukan latihan koor-
dinasi teknik dasar me-
lempar, menangkap dan 
memukul bola softball 
(berpasangan dan ber-
kelompok) dengan koor-
dinasi yang baik. 
 
 Bermain softball dengan 
menggunakan peraturan 
yang dimodifikasi untuk 
menumbuhkan dan mem-
bina nilai-nilai kerjasama, 
kejujuran, menghargai, 
semangat, percaya diri dan 
tanggungjawab. 
 
 Latihan koordinasi 
teknik dasar me-
lempar, menangkap 
dan memukul bola 
softball (berpasang-
an dan berkelompok) 
 
 
 Bermain softball 
dengan mengguna-
kan peraturan yang 
dimodifikasi. 
Tes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes 
 
 
 
 Tes 
keterampilan  
 Tes sikap 
 Tes penge-
tahuan 
 
 
 
 
 Pengamatan/ 
observasi 
 Tes me-
lempar dan 
menangkap 
bola 
 Tes me-
mukul bola 
 
 
 
 Bermain 
softball 
 
 
 
 
6 X 45 
menit 
 Glove 
 Bola 
softball 
 Stik 
 Lapangan 
softball 
 Peluit 
 Sumber: 
Buku 
Penjasorkes 
SMA Kelas 
XI, Drs. 
Muhajir, 
M.Ed, 
Jakarta: 
Erlangga. 
 
 
 
 
 
 
 6  
 
 
 
SILABUS 
 
Nama Sekolah  : SMA  Negeri 1 Piyungan 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester  : XI / 1 
Standar Kompetensi : 1. Mempraktikkan berbagai keterampilan permainan olahraga dalam bentuk sederhana dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 
 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/ 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Alat/Sumber 
Belajar Teknik 
Bentuk 
Instrumen 
Contoh 
Instrumen 
1.2. Mempraktikkan 
keterampilan 
bermain salah satu 
permainan dan 
olahraga beregu 
bola kecil dengan 
menggunakan alat 
dan peraturan yang 
dimodifikasi serta 
nilai kerjasama, 
kejujuran, 
menghargai, 
semangat, percaya 
diri dan 
tanggungjawab `**) 
Tenis meja 
 
 Melakukan latihan koor-
dinasi teknik dasar memukul 
forehand, memukul back-
hand, dan servis tenis meja 
(berpasangan dan ber-
kelompok) dengan koor-
dinasi yang baik. 
 
 Bermain tenis meja dengan 
menggunakan peraturan 
yang dimodifikasi untuk 
menumbuhkan dan mem-
bina nilai-nilai kerjasama, 
kejujuran, menghargai, 
semangat, percaya diri dan 
tanggungjawab. 
 
 Latihan koordinasi 
teknik dasar me-
mukul forehand, 
memukul backhand, 
dan servis tenis meja 
(berpasangan dan 
berkelompok). 
  
 Bermain tenis meja 
dengan meng-
gunakan peraturan 
yang dimodifikasi. 
Tes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes 
 
 
 
 Tes 
keterampilan  
 Tes sikap 
 Tes penge-
tahuan 
 
 
 
 
 Pengamatan/ 
observasi 
 Tes pukulan 
forehand 
dan 
backhand 
 Tes servis 
 
 
 
 
 Bermain 
tenis meja 
 
 
 
 
6 X 45 
menit 
 Bet/pemu
kul 
 Bola ping-
pong 
 Meja ping-
pong 
 Net/jarring 
tenis meja 
 Peluit 
 Sumber: 
Buku 
Penjasorkes 
SMA Kelas 
XI, Drs. 
Muhajir, 
M.Ed, 
Jakarta: 
Erlangga. 
 
 
 
 
 
 7  
SILABUS 
 
Nama Sekolah  : SMA  Negeri 1 Piyungan 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester  : XI / 1 
Standar Kompetensi : 1. Mempraktikkan berbagai keterampilan permainan olahraga dalam bentuk sederhana dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 
 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/ 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Alat/Sumber 
Belajar Teknik 
Bentuk 
Instrumen 
Contoh 
Instrumen 
1.3. Mempraktikkan 
keterampilan 
keterampilan atletik 
dengan 
menggunakan 
peraturan yang 
dimodifikasi serta 
nilai kerjasama, 
kejujuran, 
menghargai, 
semangat, percaya 
diri dan 
tanggungjawab **) 
Atletik (Lari 
estafet/ 
sambung) 
 
 Melakukan latihan koordinasi 
teknik dasar lari estafet/ 
sambung (start, gerakan lari, 
memasuki garis finish) yang 
dilakukan berkelompok dengan 
koordinasi yang baik. 
 
 Melakukan latihan variasi dan 
kombinasi teknik dasar lari 
estafet/sambung (start, gerak-
an lari, memasuki garis finish) 
yang dilakukan berkelompok 
dengan koordinasi yang baik. 
 
 Perlombaan lari estafet/ 
sambung dengan mengguna-
kan peraturan yang dimodifi-
kasi untuk menumbuhkan dan 
membina nilai-nilai kerjasama, 
kejujuran, menghargai, se-
mangat, percaya diri dan 
tanggungjawab. 
 
 Latihan koordinasi 
teknik dasar lari 
estafet/sambung (start, 
gerakan lari, memasuki 
garis finish) yang 
dilakukan berkelompok 
 
 Variasi dan kombinasi 
teknik dasar lari 
estafet/sambung (start, 
gerakan lari, memasuki 
garis finish) yang 
dilakukan berkelompok 
  
 Perlombaan lari 
estafet/sambung 
dengan menggunakan 
peraturan yang 
dimodifikasi. 
Tes 
 
 
 
 
 
 
Tes 
 
 
 
 
 
 
Tes 
 Tes 
keterampilan  
 Tes sikap 
 Tes penge-
tahuan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pengamatan/ 
observasi 
 Gerakan 
start 
 Gerakan lari 
 Memasuki 
garis finish 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tes lari 
estafet/ 
sambung 
 
 
 
 
4 X 45 
menit 
 Lintasan 
lari 
 Tongkat 
estafet 
 Tali 
pembatas 
 Bendera 
start 
 Peluit 
 Sumber: 
Buku 
Penjasorkes 
SMA Kelas 
XI, Drs. 
Muhajir, 
M.Ed, 
Jakarta: 
Erlangga. 
 
 
 
 
 
 
 
 8  
SILABUS 
 
Nama Sekolah  : SMA  Negeri 1 Piyungan 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester  : XI / 1 
Standar Kompetensi : 1. Mempraktikkan berbagai keterampilan permainan olahraga dalam bentuk sederhana dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 
 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/ 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Alat/Sumber 
Belajar Teknik 
Bentuk 
Instrumen 
Contoh 
Instrumen 
1.3. Mempraktikkan 
keterampilan 
keterampilan atletik 
dengan 
menggunakan 
peraturan yang 
dimodifikasi serta 
nilai kerjasama, 
kejujuran, 
menghargai, 
semangat, percaya 
diri dan 
tanggungjawab **) 
Atletik 
(Lompat jauh) 
 
 Melakukan teknik dasar lompat 
jauh (awalan, tumpuan, 
melayang di udara dan 
mendarat) dengan koordinasi 
yang baik. 
 
 Memvariasi dan kombinasi 
teknik dasar lompat jauh 
(awalan, tumpuan, melayang di 
udara dan mendarat) dengan 
koordinasi yang baik. 
 
 Perlombaan lompat jauh 
dengan menggunakan peratur-
an yang dimodifikasi untuk 
menumbuhkan dan membina 
nilai-nilai lompat jauh dengan 
menggunakan peraturan yang 
dimodifikasi untuk menumbuh-
kan dan membina nilai-nilai 
kerjasama, kejujuran, meng-
hargai, semangat, percaya diri 
dan tanggungjawab. 
 
 Teknik dasar lompat 
jauh (awalan, tum-
puan, melayang di 
udara dan mendarat). 
 
 
 Variasi dan kombinasi 
teknik dasar lompat 
jauh (awalan, 
tumpuan, melayang di 
udara dan mendarat). 
 
 Perlombaan lompat 
jauh dengan meng-
gunakan peraturan 
yang dimodifikasi. 
Tes 
 
 
 
 
 
Tes 
 
 
 
 
 
Tes 
 Tes 
keterampilan  
 Tes sikap 
 Tes penge-
tahuan 
 
 
 
 
 
 
 
 Pengamatan/ 
observasi 
 Gerakan 
awalan 
 Tumpuan 
 Melayang di 
udara 
 Mendarat 
 
 
 
 
 
 
 Tes lompat 
jauh 
 
 
 
 
4 X 45 
menit 
 Lintasan 
lompat 
jauh 
 Bak 
lompat 
jauh 
 Kapur 
 Bendera 
 Peluit 
 Sumber: 
Buku 
Penjasorkes 
SMA Kelas 
XI, Drs. 
Muhajir, 
M.Ed, 
Jakarta: 
Erlangga. 
 
 
 
 
 
 
 9  
SILABUS 
 
Nama Sekolah  : SMA  Negeri 1 Piyungan 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester  : XI / 1 
Standar Kompetensi : 1. Mempraktikkan berbagai keterampilan permainan olahraga dalam bentuk sederhana dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 
 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/ 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Alat/Sumber 
Belajar Teknik 
Bentuk 
Instrumen 
Contoh 
Instrumen 
1.4. Mempraktikkan 
keterampilan salah 
satu cabang 
olahraga beladiri 
serta nilai 
kerjasama, 
kejujuran, 
menghargai, 
semangat, percaya 
diri dan 
tanggungjawab **). 
Aktivitas 
Beladiri 
(Pencak silat) 
 
 Melakukan teknik dasar pencak 
silat (pukulan, tendangan, 
tangkisan, hindaran, dan 
elakan) yang dilakukan (ber-
pasangan dan berkelompok) 
dengan koordinasi yang baik. 
 
 Melakukan variasi dan kom-
binasi teknik dasar pencak silat 
(pukulan, tendangan, tang-
kisan, hindaran dan elakan) 
yang dilakukan (berpasangan 
dan berkelompok) dengan 
koordinasi yang baik. 
 
 Melakukan pertandingan 
pencak silat menggunakan 
peraturan yang dimodifikasi 
untuk menumbuhkan dan 
membina nilai-nilai kerjasama, 
kejujuran, menghargai, se-
mangat, percaya diri dan 
tanggungjawab. 
 
 Teknik dasar pencak 
silat (pukulan, ten-
dangan, tangkisan, 
hindaran, dan elakan) 
yang dilakukan (ber-
pasangan dan ber-
kelompok). 
 Variasi dan kombinasi 
teknik dasar pencak 
silat (pukulan, ten-
dangan, tangkisan, 
hindaran dan elakan) 
yang dilakukan (ber-
pasangan dan ber-
kelompok) 
 Pertandingan pencak 
silat menggunakan 
peraturan yang di-
modifikasi. 
 
 
Tes 
 
 
 
 
 
 
Tes 
 
 
 
 
 
 
 
Tes 
 Tes 
keterampilan  
 Tes sikap 
 Tes penge-
tahuan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pengamatan/ 
observasi 
 Tes pukulan 
 Tes 
tendangan 
 Tes 
tangkisan 
 
 
 
 
 
 
4 X 45 
menit 
 Ruangan 
atau 
halaman 
sekolah 
 Arena 
pencak 
silat 
 Goong 
 Peluit 
 Sumber: 
Buku 
Penjasorkes 
SMA Kelas 
XI, Drs. 
Muhajir, 
M.Ed, 
Jakarta: 
Erlangga. 
 
 
 
 
 
 
 10  
 
SILABUS 
 
Nama Sekolah  : SMA  Negeri 1 Piyungan 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester  : XI / 1 
Standar Kompetensi : 2. Mempraktikkan aktivitas pengembangan untuk meningkatkan kualitas kebugaran jasmani dan cara pengurannya dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 
 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/ 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Alat/Sumber 
Belajar Teknik 
Bentuk 
Instrumen 
Contoh 
Instrumen 
2.1. Mempraktikkan 
berbagai bentuk 
latihan kelincahan, 
power dan daya 
tahan untuk 
meningkatkan 
kebugaran jasmani 
serta nilai 
tanggungjawab, 
disiplin, dan percaya 
diri. 
2.2. Mempraktikkan  tes 
untuk kelincahan, 
power dan daya 
tahan dalam 
kebugaran jasmani 
serta nilai 
tanggungjawab, 
disiplin, dan percaya 
diri. 
 
Aktivitas 
pengembangan 
 
 Melakukan latihan kelincahan, 
power dan daya tahan untuk 
meningkatkan kebugaran 
jasmani dengan koordinasi 
yang baik. 
 Melakukan tes untuk 
kelincahan, power dan daya 
tahan dalam kebugaran 
jasmani dengan koordinasi 
yang baik. 
 
 Melakukan perlombaan latihan 
kelincahan, power dan daya 
tahan menggunakan sitem 
sirkuit untuk menumbuhkan 
dan memupuk nilai-nilai 
tanggungjawab, disiplin, dan 
percaya diri 
 
 Latihan berbagai 
bentuk latihan ke-
lincahan, power dan 
daya tahan untuk 
meningkatkan 
kebugaran jasmani. 
 
 
 
 
 
  Tes untuk kelincahan, 
power dan daya tahan 
dalam kebugaran 
jasmani. 
 
 
Tes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes 
 
 
 
 
 
 
 
 Tes 
keterampilan  
 Tes sikap 
 Tes penge-
tahuan 
 Pengamatan/ 
observasi 
 Tes lari 
cepat 60 m 
 Tes angkat 
tubuh 
 Tes baring 
duduk 
 Tes loncat 
tegak 
 Tes lari 
1.000 m/pi 
 Tes lari 
1.200 m/pa  
 
 
 
 
 
 
4 X 40 
menit 
 Lapangan 
 Palang 
tunggal 
 Matras 
senam 
 Formulir 
tes 
 Peluit 
 Sumber: 
Buku 
Penjasorkes 
SMA Kelas 
XI, Drs. 
Muhajir, 
M.Ed, 
Jakarta: 
Erlangga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11  
 
SILABUS 
 
Nama Sekolah  : SMA  Negeri 1 Piyungan 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester  : XI / 1 
Standar Kompetensi : 3. Mempraktikkan keterampilan senam dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 
 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/ 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Alat/Sumber 
Belajar Teknik 
Bentuk 
Instrumen 
Contoh 
Instrumen 
3.1. Mempraktikkan 
keterampilan 
rangkaian senam 
ketangkasan dengan 
menggunakan alat 
serta nilai percaya 
diri, kerjasama, 
tanggungjawab dan 
menghargai teman. 
 
3.2. Mempraktikkan 
keterampilan 
rangkaian senam 
ketangkasan tanpa 
menggunakan alat 
serta nilai percaya 
diri, kerjasama, 
tanggungjawab dan 
menghargai teman. 
 
Aktivitas Uji 
diri/Senam 
 
 Melakukan latihan rangkaian 
senam ketangkasan dengan 
menggunakan alat (lompat 
kangkang, lompat jongkok dan 
berguling di atas peti lompat) 
dengan koordinasi yang baik. 
 
 
 
 
 Melakukan latihan rangkaian 
senam ketangkasan tanpa 
menggunakan alat (loncat 
harimau, meroda dan guling 
lenting) dengan koordinasi 
yang baik untuk menumbuhkan 
dan membina nilai-nilai 
kerjasama, kejujuran, 
menghargai, se-mangat, 
percaya diri dan 
tanggungjawab. 
 Latihan rangkaian 
senam ketangkasan 
dengan menggunakan 
alat (lompat kangkang, 
lompat jongkok dan 
berguling di atas peti 
lompat). 
 
 
 
 Latihan rangkaian 
senam ketangkasan 
tanpa menggunakan 
alat (loncat harimau, 
meroda dan guling 
lenting). 
 
Tes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tes 
keterampilan  
 Tes sikap 
 Tes penge-
tahuan 
 Pengamatan/ 
observasi 
 Tes rang-
kaian 
senam ke-
tangkasan 
 Tes 
rangkaian 
senam 
lantai 
 
 
 
4 X 45 
menit 
 Lapangan 
 Matras 
senam 
 Kuda-
kuda 
lompat 
 Box 
 Peluit 
 Sumber: 
Buku 
Penjasorkes 
SMA Kelas 
XI, Drs. 
Muhajir, 
M.Ed, 
Jakarta: 
Erlangga. 
 
 
 
 
 
 
 
 12  
SILABUS 
 
Nama Sekolah  : SMA  Negeri 1 Piyunga 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester  : XI / 1 
Standar Kompetensi : 4. Mempraktikkan aktivitas ritmik menggunakan alat dengan koordinasi yang baik dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 
 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/ 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Alat/Sumber 
Belajar Teknik 
Bentuk 
Instrumen 
Contoh 
Instrumen 
4.1. Mempraktikkan 
keterampilan 
aktivitas ritmik tanpa 
alat dengan 
koordinasi gerak 
lanjutan serta nilai 
kedisiplinan, percaya 
diri, tanggungjawab, 
toleransi, keluwesan 
dan estetika. 
4.2. Mempraktikkan  
keterampilan 
aktivitas ritmik 
menggunakan alat 
serta nilai 
kedisiplinan, percaya 
diri, tanggungjawab, 
toleransi, keluwesan 
dan estetika. 
 
Aktivitas 
ritmik 
 
 Melakukan aktivitas ritmik 
tanpa alat dengan koordinasi 
gerak lanjutan serta nilai 
kedisiplinan, toleransi, 
keluwesan dan estetika dengan 
koordinasi yang baik. 
 
 Melakukan aktivitas ritmik 
menggunakan alat (gada) 
secara perorangan maupun 
kelompok serta nilai ke-
disiplinan, percaya diri, 
tanggungjawab,  toleransi, 
keluwesan dan estetika dengan 
koordinasi yang baik. 
 
 Latihan aktivitas ritmik 
tanpa alat dengan 
koordinasi gerak 
lanjutan. 
 
 
 
 Latihan aktivitas ritmik 
menggunakan alat 
(gada). 
 
 
 
Tes 
 
 
 
 
 
 
Tes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tes 
keterampilan  
 Tes sikap 
 Tes penge-
tahuan 
 Pengamatan/ 
observasi 
 Tes senam 
ritmik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 X 45 
menit 
 Lapangan 
 Tipe 
recorder 
 Kaset 
senam 
ritmik 
 Peluit 
 Sumber: 
Buku 
Penjasorkes 
SMA Kelas 
XI, Drs. 
Muhajir, 
M.Ed, 
Jakarta: 
Erlangga. 
 
 
 
 
 
 13  
SILABUS 
 
Nama Sekolah  : SMA  Negeri 1 Piyungan 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester  : XI / 1 
Standar Kompetensi : 5. Mempraktikkan salah satu gaya renang dan loncat indah dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya*) 
 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/ 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Alat/Sumber 
Belajar Teknik 
Bentuk 
Instrumen 
Contoh 
Instrumen 
5.1. Mempraktikkan  
keterampilan salah 
satu gaya renang 
untuk pertolongan 
serta nilai disiplin, 
kerja keras, 
keberanian, percaya 
diri, dan 
tanggungjawab. 
 
5.2. Mempraktikkan 
keterampilan loncat 
indah dari papan 
satu meter dengan 
teknik serta nilai 
disiplin, kerja keras, 
percaya diri, dan 
tanggungjawab. 
 
 
 
Aktivitas 
Renang/ 
Akuatik 
 
 Melakukan latihan gerakan 
kaki renang gaya dada 
dengan koordinasi yang 
baik. 
 Melakukan latihan gerakan 
lengan renang gaya dada 
dengan koordinasi yang 
baik. 
 Melakukan latihan gerakan 
pernapasan renang gaya 
dada dengan koordinasi 
yang baik. 
 Melakukan perlombaan 
renang gaya dada 
(menempuh jarak 50 meter) 
untuk menumbuhkan dan 
memupuk nilai-nilai disiplin, 
keberanian, percaya diri, 
tanggungjawab,  dan kerja 
keras. 
 Melakukan latihan loncat 
indah dari samping kolam 
renang dengan koordinasi 
yang baik. 
 
 Latihan gerakan kaki 
renang gaya dada. 
 
 
 Latihan gerakan 
lengan renang gaya 
dada. 
 
 Latihan gerakan 
pernapasan renang 
gaya dada. 
 
 Perlombaan renang 
gaya dada 
(menempuh jarak 50 
meter). 
 
 
 
 
 Latihan loncat indah 
dari samping kolam 
renang 
 
Tes 
 
 
 
 
Tes 
 
 
 
 
Tes 
 
 
 
Tes 
 
 
 
 
 
 
 
Tes 
 
 Tes 
keterampilan  
 Tes sikap 
 Tes penge-
tahuan 
 Pengamatan/ 
observasi 
 Tes renang 
gaya dada 
(jarak 50 
meter) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 X 45 
menit 
 Kolam 
renang 
 Pelampung 
renang 
 Kaca mata 
renang 
 Peluit 
 Sumber: 
Buku 
Penjasorkes 
SMA Kelas 
XI, Drs. 
Muhajir, 
M.Ed, 
Jakarta: 
Erlangga. 
 
 
 
 
 14  
SILABUS 
 
Nama Sekolah  : SMA  Negeri 1 Piyungan 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester  : XI / 1 
Standar Kompetensi : 6.  Menerapkan budaya hidup sehat. 
 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/ 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Alat/Sumber 
Belajar Teknik 
Bentuk 
Instrumen 
Contoh 
Instrumen 
6.1. Memahami bahaya 
HIV/AIDS. 
6.2. Memahami cara 
penularan HIV/AIDS. 
6.3. Memahami cara 
menghindari 
penularan HIV/AIDS 
 
Kesehatan/ 
Budaya hidup 
sehat 
 
 Mengidentifikasi bahaya HIV/ 
AIDS yang meliputi: 
perkembangan HIV/AIDS di 
Indonesia, asal usul penyakit 
HIV/AIDS dan tahapan-
tahapan HIV/AIDS menjadi 
AIDS. 
 
 Mengidentifikasikan cara 
menghindari HIV/AIDS melalui: 
cara HIV/AIDS masuk dalam 
tubuh manusia, masa inkubasi 
virus HIV/AIDS, cara penularan 
virus HIV/AIDS, gejala awal 
terinfeksi virus HIV/AIDS dan 
kelompok beresiko tinggi 
terkena HIV/AIDS. 
 
 
 Mengidentifikasikan cara pen-
cegahan virus HIV/AIDS 
melalui: cara pencegahan virus 
HIV/AIDS dan obat-obatan 
untuk menyembuhkan virus 
HIV/AIDS serta menumbuhkan 
dan membina nilai-nilai 
 Mengidentifikasikan 
bahaya HIV/AIDS. 
 
 
 
 
 
 
 Mengidentifikasikan 
cara penularan HIV/ 
AIDS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mengidentifikasikan 
cara menghindari 
penularan HIV/AIDS 
 
Tes 
 
 
 
 
 
 
 
Tes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes 
 
 
 
 Tes 
keterampilan  
 Tes sikap 
 Tes penge-
tahuan 
 Pengamatan/ 
observasi 
 Tes 
peragaan 
tentang 
bahaya 
HIV/AIDS 
 
 
 
 
 
 
 
2 X 45 
menit 
 Ruang 
kelas 
 Poster 
 Papan 
tulis 
 Sumber: 
Buku 
Penjasorkes 
SMA Kelas 
XI, Drs. 
Muhajir, 
M.Ed, 
Jakarta: 
Erlangga. 
 
 
 15  
kerjasama, kejujuran, 
menghargai, se-mangat, 
percaya diri dan 
tanggungjawab.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1  
SILABUS 
 
Nama Sekolah  : SMA  Negeri 1 Piyungan 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester  : XII / 1 
Tahun Pelajaran : 2015/2016 
Standar Kompetensi : 1. Mempraktikkan keterampilan permainan olahraga dengan peraturan yang sebenarnya dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 
 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/ 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Alat/Sumber 
Belajar Teknik 
Bentuk 
Instrumen 
Contoh 
Instrumen 
1.1. Mempraktikkan 
keterampilan 
bermain salah satu 
permainan olahraga 
bola besar lanjutan 
serta dengan 
peraturan yang 
dimodifikasi serta 
nilai kerjasama, 
kejujuran, toleransi, 
kerja keras percaya 
diri dan 
tanggungjawab**) 
Sepakbola 
 
 Melakukan variasi dan 
kombinasi latihan teknik dasar 
permainan sepakbola (meng-
umpan, mengontrol, meng-
giring dan menembak) 
berkelompok menggunakan 
kaki bagian dalam, kaki bagian 
luar dan punggung kaki dalam 
bentuk formasi permainan 
dengan koordinasi yang baik. 
 
 Bermain sepakbola dengan 
menggunakan peraturan yang 
dimodifikasi untuk 
menumbuhkan dan membina 
nilai-nilai kerjasama, ke-jujuran, 
menghargai, semangat, 
percaya diri dan 
tanggungjawab. 
 
 Latihan variasi dan 
kombinasi latihan 
teknik dasar permain-
an sepakbola (meng-
umpan, mengontrol, 
menggiring dan me-
nembak) berkelompok. 
 
 
 
 
 Bermain sepakbola 
dengan menggunakan 
peraturan yang 
dimodifikasi. 
 
Tes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes 
 
 
 
 
 
 Tes 
keterampilan  
 Tes sikap 
 Tes penge-
tahuan 
 
 
 
 
 
 
 Pengamatan/ 
observasi 
 Tes me-
nendang 
dan mena-
han bola 
 Tes meng-
giring bola 
 Tes 
menembak 
ke gawang 
 
 
 
 Bermain 
sepakbola 
 
 
 
8 X 45 
menit 
 Bolasepak 
 Lapangan 
sepakbola 
 Tiang 
gawang 
 Tiang 
pancang 
 Peluit 
 Sumber: Buku 
Penjasorkes 
SMA Kelas XI, 
Drs. Muhajir, 
M.Ed, Jakarta: 
Erlangga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2  
SILABUS 
 
Nama Sekolah  : SMA  Negeri 1 Piyungan 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester  : XII / 1 
Standar Kompetensi : 1. Mempraktikkan keterampilan permainan olahraga dengan peraturan yang sebenarnya dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 
 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/ 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Alat/Sumber 
Belajar Teknik 
Bentuk 
Instrumen 
Contoh 
Instrumen 
1.1. Mempraktikkan 
keterampilan 
bermain salah satu 
permainan olahraga 
bola besar lanjutan 
serta dengan 
peraturan yang 
dimodifikasi serta 
nilai kerjasama, 
kejujuran, toleransi, 
kerja keras percaya 
diri dan 
tanggungjawab **) 
Bolavoli 
 
 Melakukan variasi dan 
kombinasi teknik dasar passing 
bawah, passing atas, servis, 
smash dan bendungan secara 
berkelompok dalam bentuk 
pola penyerangan dan pola 
pertahanan dengan mengguna-
kan dengan koordinasi yang 
baik. 
 
 Bermain bolavoli dengan 
menggunakan peraturan yang 
dimodifikasi untuk menumbuh-
kan dan membina nilai-nilai 
kerjasama, kejujuran, toleransi, 
kerja keras percaya diri dan 
tanggungjawab. 
 
 Latihan variasi dan 
kombinasi teknik dasar 
passing bawah, 
passing atas, servis, 
smash dan bendungan 
secara berkelompok 
dalam bentuk pola 
penyerangan dan pola 
pertahanan. 
 
 Bermain bolavoli 
dengan menggunakan 
peraturan yang 
dimodifikasi. 
Tes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes 
 
 
 
 
 
 Tes 
keterampilan  
 Tes sikap 
 Tes penge-
tahuan 
 
 
 
 
 
 
 Pengamatan/ 
observasi 
 Tes passing 
bawah 
 Tes passing 
atas 
 Tes servis 
 Tes smash 
 
 
 
 
 Bermain 
bolavoli 
 
 
 
 
8 X 45 
menit 
 Bolavoli 
 Lapangan 
bolavoli 
 Net/jarring 
bolavoli 
 Peluit 
 Sumber: Buku 
Penjasorkes 
SMA Kelas XII, 
Drs. Muhajir, 
M.Ed, Jakarta: 
Erlangga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3  
SILABUS 
 
Nama Sekolah  : SMA  Negeri 1 Piyungan 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester  : XII / 1 
Standar Kompetensi : 1. Mempraktikkan keterampilan permainan olahraga dengan peraturan yang sebenarnya dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 
 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/ 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Alat/Sumber 
Belajar Teknik 
Bentuk 
Instrumen 
Contoh 
Instrumen 
1.1. Mempraktikkan 
keterampilan 
bermain salah satu 
permainan olahraga 
bola besar lanjutan 
serta dengan 
peraturan yang 
dimodifikasi serta 
nilai kerjasama, 
kejujuran, toleransi, 
kerja keras percaya 
diri dan 
tanggungjawab **) 
Bolabasket 
 
 Melakukan variasi dan kom-
binasi teknik dasar permainan 
bolabasket melempar, me-
nangkap, menggiring, menem-
bak dan rebound bola 
berkelompok dalam bentuk 
pola penyerangan dan per-
tahanan dengan koordinasi 
yang baik. 
 
 
 Bermain bolabasket dengan 
menggunakan peraturan yang 
dimodifikasi untuk 
menumbuhkan dan membina 
nilai-nilai kerjasama, kejujuran, 
toleransi, kerja keras percaya 
diri dan tanggungjawab. 
 
 Latihan variasi dan 
kombinasi teknik dasar 
permainan bolabasket 
melempar, menang-
kap, menggiring, 
menembak dan 
rebound bola ber-
kelompok dalam ben-
tuk pola penyerangan 
dan pertahanan. 
 
 Bermain bolabasket 
dengan meng-gunakan 
peraturan yang 
dimodifikasi. 
Tes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes 
 
 
 
 
 
 
 
 Tes 
keterampilan  
 Tes sikap 
 Tes penge-
tahuan 
 
 
 
 
 
 
 Pengamatan/ 
observasi 
 Tes me-
lempar dan 
menangkap 
bola 
 Tes meng-
giring bola 
 Tes me-
nembak 
 
 
 
 Bermain 
bolabasket 
 
 
 
 
8 X 45 
menit 
 Bolabasket 
 Lapangan 
bolabasket 
 Ring 
bolabasket 
 Peluit 
 Sumber: Buku 
Penjasorkes 
SMA Kelas XII, 
Drs. Muhajir, 
M.Ed, Jakarta: 
Erlangga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4  
SILABUS 
 
Nama Sekolah  : SMA  Negeri 1 Piyungan 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester  : XII / 1 
Standar Kompetensi : 1. Mempraktikkan keterampilan permainan olahraga dengan peraturan yang sebenarnya dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 
 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/ 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Alat/Sumber 
Belajar Teknik 
Bentuk 
Instrumen 
Contoh 
Instrumen 
1.2 Mempraktikkan 
keterampilan 
bermain salah satu 
permainan olahraga 
bola kecil dengan 
peraturan yang 
dimodifikasi serta 
nilai kerjasama, 
kejujuran, toleransi, 
kerja keras percaya 
diri dan 
tanggungjawab **). 
Bulutangkis 
 
 Melakukan variasi dan 
kombinasi teknik dasar 
permainan bulutangkis 
memukul forehand, memukul 
backhand, servis dan smash 
(berpasangan dan 
berkelompok) dalam bentuk 
pola penyerangan dan 
pertahanan dengan koordinasi 
yang baik. 
 
 
 Bermain bulutangkis dengan 
menggunakan peraturan yang 
dimodifikasi untuk 
menumbuhkan dan membina 
nilai-nilai kerjasama, kejujuran, 
toleransi, kerja keras percaya 
diri dan tanggungjawab. 
 
 Latihan variasi dan 
kombinasi teknik dasar 
permainan bulutangkis 
memukul forehand, 
memukul backhand, 
servis dan smash 
(berpasangan dan 
berkelompok) dalam 
bentuk pola 
penyerangan dan 
pertahanan. 
 
  Bermain bulutangkis 
dengan menggunakan 
peraturan yang 
dimodifikasi. 
Tes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes 
 
 
 
 
 Tes 
keterampilan  
 Tes sikap 
 Tes penge-
tahuan 
 
 
 
 
 
 
 
 Pengamatan/ 
observasi 
 Tes pukulan 
forehand 
dan 
backhand 
 Tes servis 
 
 
 
 
 
 
 
 Bermain 
bulutangkis 
 
 
 
 
6 X 45 
menit 
 Raket 
 Shuttlecock 
 Lapangan 
bulutangkis 
 Net/jarring 
bulutangkis 
 Peluit 
 Sumber: Buku 
Penjasorkes 
SMA Kelas XII, 
Drs. Muhajir, 
M.Ed, Jakarta: 
Erlangga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5  
SILABUS 
 
Nama Sekolah  : SMA  Negeri 1 Piyungan 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester  : XII / 1 
Standar Kompetensi : 1. Mempraktikkan keterampilan permainan olahraga dengan peraturan yang sebenarnya dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 
 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/ 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Alat/Sumber 
Belajar Teknik 
Bentuk 
Instrumen 
Contoh 
Instrumen 
1.2 Mempraktikkan 
keterampilan 
bermain salah satu 
permainan olahraga 
bola kecil dengan 
peraturan yang 
dimodifikasi serta 
nilai kerjasama, 
kejujuran, toleransi, 
kerja keras percaya 
diri dan 
tanggungjawab **). 
Softball 
 
 Melakukan variasi dan 
kombinasi teknik dasar 
permainan softball 
melempar, menangkap dan 
memukul bola softball 
berkelompok dalam bentuk 
pola penyerangan dan pola 
pertahanan dengan 
koordinasi yang baik. 
 
 
 Bermain softball dengan 
menggunakan peraturan 
yang dimodifikasi untuk 
menumbuhkan dan mem-
bina nilai-nilai kerjasama, 
kejujuran, menghargai, 
semangat, percaya diri dan 
tanggungjawab. 
 
 Latihan variasi dan 
kombinasi teknik 
dasar permainan 
softball melempar, 
menangkap dan 
memukul bola 
softball berkelompok 
dalam bentuk pola 
penyerangan dan 
pola pertahanan. 
 
 Bermain softball 
dengan mengguna-
kan peraturan yang 
dimodifikasi. 
Tes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes 
 
 
 
 Tes 
keterampilan  
 Tes sikap 
 Tes penge-
tahuan 
 
 
 
 
 
 
 
 Pengamatan/ 
observasi 
 Tes me-
lempar dan 
menangkap 
bola 
 Tes me-
mukul bola 
 
 
 
 
 
 
 Bermain 
softball 
 
 
 
 
6 X 45 
menit 
 Glove 
 Bola softball 
 Stik 
 Lapangan 
softball 
 Peluit 
 Sumber: Buku 
Penjasorkes 
SMA Kelas XII, 
Drs. Muhajir, 
M.Ed, Jakarta: 
Erlangga. 
 
 
 
 
 
 
 
 6  
SILABUS 
 
Nama Sekolah  : SMA  Negeri 1 Piyungan 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester  : XII / 1 
Standar Kompetensi : 1. Mempraktikkan keterampilan permainan olahraga dengan peraturan yang sebenarnya dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 
 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/ 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Alat/Sumber 
Belajar Teknik 
Bentuk 
Instrumen 
Contoh 
Instrumen 
1.2 Mempraktikkan 
keterampilan 
bermain salah satu 
permainan olahraga 
bola kecil dengan 
peraturan yang 
dimodifikasi serta 
nilai kerjasama, 
kejujuran, toleransi, 
kerja keras percaya 
diri dan 
tanggungjawab **). 
Tenis meja 
 
 Melakukan variasi dan kom-
binasi teknik dasar permainan 
tenis meja memukul forehand, 
memukul backhand, dan servis 
tenis meja (berpasangan dan 
berkelompok)  dalam bentuk 
pola pertahanan dan pola 
penyerangan. 
 
 
 
 Bermain tenis meja dengan 
menggunakan peraturan yang 
dimodifikasi untuk 
menumbuhkan dan mem-bina 
nilai-nilai kerjasama, kejujuran, 
menghargai, semangat, 
percaya diri dan 
tanggungjawab. 
 
 Latihan variasi dan 
kombinasi teknik dasar 
permainan tenis meja 
memukul forehand, 
memukul backhand, 
dan servis tenis meja 
(berpasangan dan ber-
kelompok) dalam ben-
tuk pola pertahanan 
dan pola penyerangan. 
 
  Bermain tenis meja 
dengan meng-gunakan 
peraturan yang 
dimodifikasi. 
Tes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes 
 
 
 
 Tes 
keterampilan  
 Tes sikap 
 Tes penge-
tahuan 
 
 
 
 
 
 
 Pengamatan/ 
observasi 
 Tes pukulan 
forehand 
dan 
backhand 
 Tes servis 
 
 
 
 
 
 
 Bermain 
tenis meja 
 
 
 
 
6 X 45 
menit 
 Bet/pemukul 
 Bola ping-
pong 
 Meja ping-
pong 
 Net/jarring 
tenis meja 
 Peluit 
 Sumber: Buku 
Penjasorkes 
SMA Kelas XII, 
Drs. Muhajir, 
M.Ed, Jakarta: 
Erlangga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7  
SILABUS 
 
Nama Sekolah  : SMA  Negeri 1 Piyungan 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester  : XII / 1 
Standar Kompetensi : 1. Mempraktikkan keterampilan permainan olahraga dengan peraturan yang sebenarnya dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 
 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/ 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Alat/Sumber 
Belajar Teknik 
Bentuk 
Instrumen 
Contoh 
Instrumen 
1.3. Mempraktikkan 
teknik atletik dengan 
menggunakan 
peraturan yang 
sesungguhnya serta 
nilai kerjasama, 
kejujuran, toleransi, 
kerja keras percaya 
diri dan 
tanggungjawab **). 
Atletik (Lari 
gawang) 
 
 Melakukan teknik dasar lari 
gawang 110 meter (start, 
gerakan lari, memasuki garis 
finish) yang dilakukan (per-
orangan dan berkelompok) 
dengan koordinasi yang baik. 
 
 
 Melakukan variasi dan 
kombinasi teknik dasar lari 
gawang 110 meter (start, 
gerakan lari, memasuki garis 
finish) yang dilakukan 
(perorangan dan berkelompok) 
dengan koordinasi yang baik. 
 
 
 Perlombaan lari gawang 110 
meter dengan menggunakan 
peraturan yang dimodifikasi 
untuk menumbuhkan dan 
membina nilai-nilai kerjasama, 
kejujuran, menghargai, se-
mangat, percaya diri dan 
tanggungjawab. 
 
 Latihan teknik dasar 
lari gawang 110 meter 
(start, gerakan lari, 
memasuki garis finish) 
yang dilakukan (per-
orangan dan 
berkelompok). 
 
 Variasi dan kombinasi 
teknik dasar lari 
gawang 110 meter 
(start, gerakan lari, 
memasuki garis finish) 
yang dilakukan (per-
orangan dan 
berkelompok). 
 
  Perlombaan lari 
gawang 110 meter 
dengan menggunakan 
peraturan yang 
dimodifikasi. 
Tes 
 
 
 
 
 
 
 
Tes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes 
 Tes 
keterampilan  
 Tes sikap 
 Tes penge-
tahuan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pengamatan/ 
observasi 
 Gerakan 
start 
 Gerakan lari 
 Memasuki 
garis finish 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tes lari 
gawang 110 
meter 
 
 
 
 
4 X 45 
menit 
 Lintasan lari 
 Gawang lari 
 Tali 
pembatas 
 Bendera 
start 
 Peluit 
 Sumber: Buku 
Penjasorkes 
SMA Kelas XII, 
Drs. Muhajir, 
M.Ed, Jakarta: 
Erlangga. 
 
 
 
 
 
 8  
SILABUS 
 
Nama Sekolah  : SMA  Negeri 1 Piyungan 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester  : XII / 1 
Standar Kompetensi : 1. Mempraktikkan keterampilan permainan olahraga dengan peraturan yang sebenarnya dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 
 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/ 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Alat/Sumber 
Belajar Teknik 
Bentuk 
Instrumen 
Contoh 
Instrumen 
1.3. Mempraktikkan 
teknik atletik dengan 
menggunakan 
peraturan yang 
sesungguhnya serta 
nilai kerjasama, 
kejujuran, toleransi, 
kerja keras percaya 
diri dan 
tanggungjawab **). 
Atletik 
(Lompat 
jangkit) 
 
 Melakukan variasi dan 
kombinasi teknik dasar lompat 
jangkit (awalan, tumpuan, 
melayang di udara dan 
mendarat) dengan koordinasi 
yang baik. 
 
 Perlombaan lompat jangkit 
dengan menggunakan per-
aturan yang dimodifikasi untuk 
menumbuhkan dan membina 
nilai-nilai kerjasama, kejujuran, 
menghargai, semangat, 
percaya diri dan 
tanggungjawab. 
 
 Latihan variasi dan 
kombinasi teknik dasar 
lompat jangkit (awalan, 
tumpuan, melayang di 
udara dan mendarat). 
 
 
 Perlombaan lompat 
jangkit dengan 
menggunakan per-
aturan yang 
dimodifikasi. 
Tes 
 
 
 
 
 
 
Tes 
 
 
 
 
 
 
 Tes 
keterampilan  
 Tes sikap 
 Tes penge-
tahuan 
 
 
 Pengamatan/ 
observasi 
 Gerakan 
awalan 
 Tumpuan 
 Melayang di 
udara 
 Mendarat 
 
 Tes lompat 
jangkit 
 
 
 
 
4 X 45 
menit 
 Lintasan 
lompat 
jangkit 
 Bak lompat 
jangkit 
 Kapur 
 Bendera 
 Peluit 
 Sumber: Buku 
Penjasorkes 
SMA Kelas XII, 
Drs. Muhajir, 
M.Ed, Jakarta: 
Erlangga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9  
SILABUS 
 
Nama Sekolah  : SMA  Negeri 1 Piyungan 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester  : XII / 1 
Standar Kompetensi : 1. Mempraktikkan keterampilan permainan olahraga dengan peraturan yang sebenarnya dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 
 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/ 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Alat/Sumber 
Belajar Teknik 
Bentuk 
Instrumen 
Contoh 
Instrumen 
1.4. Mempraktikkan 
keterampilan salah 
satu cabang 
olahraga beladiri 
serta nilai 
kerjasama, 
kejujuran, 
menghargai, 
semangat, percaya 
diri dan 
tanggungjawab **). 
Aktivitas 
Beladiri 
(Pencak silat) 
 
 Melakukan variasi dan 
kombinasi teknik dasar pencak 
silat (teknik pukulan, ten-
dangan, tangkisan, elakan, 
tangkapan, jatuhan, lepasan 
dan kuncian) yang dilakukan 
(berpasangan dan ber-
kelompok) dengan koordinasi 
yang baik. 
 
 Melakukan pertandingan 
pencak silat menggunakan 
peraturan yang dimodifikasi 
untuk menumbuhkan dan 
membina nilai-nilai kerjasama, 
kejujuran, menghargai, se-
mangat, percaya diri dan 
tanggungjawab. 
 
 variasi dan kombinasi 
teknik dasar pencak 
silat (teknik pukulan, 
tendangan, tangkisan, 
elakan, tangkapan, 
jatuhan, lepasan dan 
kuncian) yang dilaku-
kan (berpasangan dan 
berkelompok). 
 
 Pertandingan pencak 
silat menggunakan 
peraturan yang di-
modifikasi. 
 
 
Tes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes 
 Tes 
keterampilan  
 Tes sikap 
 Tes penge-
tahuan 
 
 
 
 
 
 Pengamatan/ 
observasi 
 Tes pukulan 
 Tes 
tendangan 
 Tes 
tangkisan 
 
 
 
 
 
 
4 X 45 
menit 
 Ruangan 
atau 
halaman 
sekolah 
 Arena 
pencak silat 
 Goong 
 Peluit 
 Sumber: Buku 
Penjasorkes 
SMA Kelas XII, 
Drs. Muhajir, 
M.Ed, Jakarta: 
Erlangga. 
 
 
 
 
 
 
 10  
SILABUS 
 
Nama Sekolah  : SMA  Negeri 1 Piyungan 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester  : XII / 1 
Standar Kompetensi : 2. Mempraktikkan perencanaan aktivitas pengembangan untuk peningkatan dan pemeliharaan kebugaran jasmani dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 
 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/ 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Alat/Sumber 
Belajar Teknik 
Bentuk 
Instrumen 
Contoh 
Instrumen 
2.1 Merancang  program  
latihan  fisik untuk  
pemeliharaan  
kebugaran  jasmani 
serta nilai 
tanggungjawab, 
disiplin, dan percaya 
diri. 
2.2. Melaksanakan 
program latihan fisik 
sesuai dengan 
prinsip-prinsip 
latihan yang benar 
serta nilai 
tanggungjawab, 
disiplin, dan percaya 
diri 
 
Aktivitas 
pengembangan 
 
 Melakukan identifikasi jenis-
jenis latihan yang sesuai 
dengan kebutuhan dengan 
koordinasi yang baik. 
 Melakukan latihan kekuatan, 
kecepatan, daya tahan dan 
kelentukan untuk kebugaran 
jasmani sesuai dengan ke-
butuhan dengan menggunakan 
alat sederhana dengan koor-
dinasi yang baik. 
 
 Melakukan perlombaan latihan 
kekuatan, kecepatan, daya 
tahan dan kelentukan untuk 
kebugaran jasmani sesuai 
dengan kebutuhan dengan 
menggunakan alat sederhana 
menggunakan sirkuit dengan 
koordinasi yang baik untuk 
menumbuhkan dan memupuk 
nilai-nilai tanggungjawab, 
disiplin, dan percaya diri 
 
 Mengidentifikasikan 
jenis-jenis latihan yang 
sesuai dengan kebu-
tuhan. 
  Latihan kekuatan, ke-
cepatan, daya tahan 
dan kelentukan untuk 
kebugaran jasmani 
sesuai dengan kebu-
tuhan dengan meng-
gunakan alat seder-
hana. 
 Perlombaan latihan 
kekuatan, kecepatan, 
daya tahan dan ke-
lentukan untuk ke-
bugaran jasmani se-
suai dengan kebutuh-
an dengan mengguna-
kan alat sederhana 
menggunakan sirkuit 
 
Tes 
 
 
 
Tes 
 
 
 
 
 
 
 
Tes 
 
 
 
 
 
 
 
 Tes 
keterampilan  
 Tes sikap 
 Tes penge-
tahuan 
 Pengamatan/ 
observasi 
 Tes lari 
cepat 60 m 
 Tes angkat 
tubuh 
 Tes baring 
duduk 
 Tes loncat 
tegak 
 Tes lari 
1.000 m/pi 
 Tes lari 
1.200 m/pa  
 
 
 
 
 
 
4 X 45 
menit 
 Lapangan 
 Palang 
tunggal 
 Matras 
senam 
 Formulir tes 
 Peluit 
 Sumber: Buku 
Penjasorkes 
SMA Kelas XII, 
Drs. Muhajir, 
M.Ed, Jakarta: 
Erlangga. 
 
 
 
 
 
 
 11  
SILABUS 
 
Nama Sekolah  : SMA  Negeri 1 Piyungan 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester  : XII / 1 
Standar Kompetensi : 3. Mempraktikkan rangkaian gerak senam ketangkasan dengan konsep yang benar dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 
 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/ 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Alat/Sumber 
Belajar Teknik 
Bentuk 
Instrumen 
Contoh 
Instrumen 
3.1. Mempraktikkan 
keterampilan 
gerakan kombinasi 
rangkaian senam 
lantai serta nilai 
percaya diri, 
kerjasama, 
tanggungjawab dan 
menghargai teman. 
 
3.2. Mempraktikkan 
keterampilan 
gerakan kombinasi 
rangkaian senam 
ketangkasan serta 
nilai percaya diri, 
kerjasama, 
tanggungjawab dan 
menghargai teman. 
 
Aktivitas Uji 
diri/Senam 
 
 Melakukan rangkaian latihan 
teknik dasar senam lantai 
(guling depan, guling belakang, 
guling lenting dan meroda) 
dengan koordinasi yang baik. 
 
 Melakukan rangkaian latihan 
teknik dasar senam 
ketangkasan (loncat harimau, 
salto depan dan salto 
belakang) dengan koordinasi 
yang baik. 
 
 Melakukan perlombaan senam 
ketangkasan (loncat harimau, 
salto depan dan salto 
belakang) dengan koordinasi 
yang baik untuk menumbuhkan 
dan memupuk nilai-nilai per-
caya diri, kerjasama, tanggung-
jawab dan menghargai teman 
 
 Latihan rangkaian 
latihan teknik dasar 
senam lantai (guling 
depan, guling 
belakang, guling 
lenting dan meroda)  
 Latihan rangkaian 
latihan teknik dasar 
senam lantai (loncat 
harimau, salto depan 
dan salto belakang). 
 
 
 Perlombaan senam 
ketangkasan (loncat 
harimau, salto depan 
dan salto belakang) 
 
Tes 
 
 
 
 
 
Tes 
 
 
 
 
 
 
Tes 
 
 
 
 
 
 
 
 Tes 
keterampilan  
 Tes sikap 
 Tes penge-
tahuan 
 Pengamatan/ 
observasi 
 Tes rang-
kaian 
senam ke-
tangkasan 
 Tes 
rangkaian 
senam 
lantai 
 
 
 
4 X 45 
menit 
 Lapangan 
 Matras 
senam 
 Peluit 
 Sumber: Buku 
Penjasorkes 
SMA Kelas XII, 
Drs. Muhajir, 
M.Ed, Jakarta: 
Erlangga. 
 
 
 
 
 
 
 
 12  
SILABUS 
 
Nama Sekolah  : SMA  Negeri 1 Piyungan 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester  : XII / 1 
Standar Kompetensi : 4. Mempraktikkan satu rangkaian gerak berirama berbentuk aktivitas aerobik secara beregu dengan diiringi musik dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 
 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/ 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Alat/Sumber 
Belajar Teknik 
Bentuk 
Instrumen 
Contoh 
Instrumen 
4.1. Mempraktikkan 
keterampilan gerak 
berirama senam 
aerobik serta nilai 
kerjasama, 
kediplinan, percaya 
diri, keluwesan dan 
estetika. 
4.2. Mempraktikkan 
keterampilan 
menyelaraskan 
antara gerak dan 
irama dengan 
iringan musik serta 
nilai kerjasama, 
kediplinan, percaya 
diri,tanggungjawab, 
keluwesan dan 
estetika. 
 
Aktivitas 
ritmik 
 
 Melakukan gerak berirama 
senam aerobik serta nilai 
kerjasama, kediplinan, percaya 
diri, keluwesan dan estetika 
(perorangan dan berkelompok). 
 
 Menyelaraskan antara gerak 
dan irama dengan iringan 
musik serta nilai kerjasama, 
kediplinan, percaya diri, 
keluwesan dan estetika 
(perorangan dan berkelompok) 
 
 Melakukan perlombaan senam 
aerobik untuk menumbuhkan 
nilai-nilai kerjasama, 
kediplinan, percaya diri, 
tanggungjawab, keluwesan dan 
estetika (perorangan dan 
berkelompok). 
 
 Latihan gerak berirama 
senam aerobik. 
 
 
 
 
 Latihan penyelarasan 
antara gerak dan irama 
dengan iringan musik. 
 
 
 
 
 Perlombaan senam 
aerobik (perorangan 
dan berkelompok). 
 
 
 
Tes 
 
 
 
 
 
Tes 
 
 
 
 
 
 
Tes 
 
 
 
 
 
 Tes 
keterampilan  
 Tes sikap 
 Tes penge-
tahuan 
 Pengamatan/ 
observasi 
 Tes senam 
aerobik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 X 45 
menit 
 Lapangan 
 Tipe 
recorder 
 Kaset 
senam 
aerobik 
 Peluit 
 Sumber: Buku 
Penjasorkes 
SMA Kelas XII, 
Drs. Muhajir, 
M.Ed, Jakarta: 
Erlangga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13  
SILABUS 
Nama Sekolah  : SMA  Negeri 1 Piyungan 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester  : XII / 1 
Standar Kompetensi : 5.  Mempraktikkan berbagai gaya renang lanjutan dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya*). 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/ 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Alat/Sumber 
Belajar Teknik 
Bentuk 
Instrumen 
Contoh 
Instrumen 
5.1. Mempraktikkan  
keterampilan 
renang gaya 
punggung serta 
nilai disiplin, kerja 
keras percaya 
diri, 
tanggungjawab, 
dan keberanian. 
 
5.2. Mempraktikkan  
keterampilan 
berbagai gaya 
renang lanjutan 
lainnya serta nilai 
disiplin, percaya 
diri, 
tanggungjawab, 
kerja keras dan 
keberanian. 
 
 
Aktivitas 
Renang/ 
Akuatik 
 
 Melakukan latihan gerakan 
kaki renang gaya punggung 
dengan koordinasi yang 
baik. 
 Melakukan latihan gerakan 
lengan renang gaya 
punggung dengan 
koordinasi yang baik. 
 Melakukan latihan gerakan 
pernapasan renang gaya 
punggung dengan 
koordinasi yang baik. 
 Melakukan perlombaan 
renang gaya punggung 
(menempuh jarak 50 meter) 
untuk menumbuhkan dan 
memupuk nilai-nilai disiplin, 
keberanian, percaya diri, 
tanggungjawab, dan kerja 
keras 
 Latihan gerakan kaki 
renang gaya 
punggung. 
 
 Latihan gerakan 
lengan renang gaya 
punggung. 
 
 Latihan gerakan 
pernapasan renang 
gaya punggung. 
 
 Perlombaan renang 
gaya punggung 
(menempuh jarak 50 
meter). 
 
 
 
Tes 
 
 
 
 
Tes 
 
 
 
 
Tes 
 
 
 
Tes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tes 
keterampilan  
 Tes sikap 
 Tes penge-
tahuan 
 Pengamatan/ 
observasi 
 Tes renang 
gaya 
punggung 
(jarak 50 
meter) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 X 45 
menit 
 Kolam 
renang 
 Pelampung 
renang 
 Kaca mata 
renang 
 Peluit 
 Sumber: Buku 
Penjasorkes 
SMA Kelas XII, 
Drs. Muhajir, 
M.Ed, Jakarta: 
Erlangga. 
 
 
 
 
 
 
PROGRAM TAHUNAN 
 
Nama Sekolah    : SMA Negeri 1 Piyungan Bantul    Kelas/Program   : XI 
Mata Pelajaran    : Penjasorkes                                    Tahun Ajaran     : 2015/2016 
 
Semester 
No.
SK 
Kompetensi Dasar dan Materi pokok 
Alokasi 
Waktu 
Keterangan 
Gasal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 Mempraktikkan keterampilan teknik bermain 
salah satu permainan olahraga bola besar secara 
sederhana  serta nilai kerjasama, kejujuran, 
menghargai, semangat dan percaya diri. 
Sepak Bola : 
- Melakukan mengumpan, mengontrol dan 
menggiring bola 
- Bermain sepakbola dengan menggunakan 
peraturan yang dimodifikasi 
Bola Voli : 
- Melakukan teknik dasar passing bawah,  
- Melakukan teknik dasar passing atas, 
- Melakukan servis 
- Melakukan teknik dasar smash 
- Bermain bolavoli dengan menggunakan peraturan 
yang dimodifikasi 
Bola basket : 
- Melakukan teknik dasar melempar 
- Melakukan teknik dasar menangkap 
- Melakukan teknik dasar menggiring  
- Melakukan teknik dasar menembak bola  
- Bermain bolabasket bola-basket dengan 
menggunakan peraturan yang dimodi-fikasi 
1.2  Mempraktikkan keterampilan bermain salah satu 
permainan dan olahraga beregu bola kecil 
dengan menggunakan alat dan peraturan yang 
dimodifikasi serta nilai kerjasama, kejujuran, 
menghargai, semangat, dan percaya diri**) 
Softball 
- Melakukan teknik dasar melempar bola softball 
- Melakukan teknik dasar menangkap bola softball 
- Melakukan teknik dasar memukul bola softball 
- Bermain softball dengan menggunakan peraturan 
yang dimodifikasi 
1.3 Mempraktikkan keterampilan keterampilan atletik 
dengan menggunakan peraturan yang 
dimodifikasi serta nilai kerjasama, kejujuran, 
menghargai, semangat, dan percaya diri **) 
Lari estafet 
- Melakukan latihan koordinasi teknik dasar lari 
estafet/sambung (start, gerakan lari, memasuki 
garis finish) 
- Melakukan latihan variasi dan kombinasi teknik 
dasar lari estafet/sambung (start, gerak-an lari, 
memasuki garis finish) 
- Perlombaan lari estafet/sambung dengan 
mengguna-kan peraturan yang dimodifi-kasi 
Lompat jauh 
- Melakukan teknik dasar lompat jauh gaya 
menggantung (awalan, tumpuan, melayang di 
udara dan mendarat) 
1.4  Mempraktikkan keterampilan salah satu cabang 
olahraga beladiri serta nilai kerjasama, 
 
 
 
 
4X45 
 
 
 
 
 
 
4X45 
 
 
 
 
 
 
 
4X45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2x45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2x45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2x45 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
6 
 
kejujuran, menghargai, semangat, dan percaya 
diri**). 
Beladiri 
- Melakukan teknik dasar pencak silat (pukulan, 
tendangan, tangkisan, hindaran, dan elakan) 
2.1 Mempraktikkan berbagai bentuk latihan 
kelincahan, power dan daya tahan untuk 
meningkatkan kebugaran jasmani serta nilai 
tanggungjawab, disiplin, dan percaya diri. 
- Tes lari cepat 60 m 
- Tes angkat tubuh 
- Tes baring duduk 
- Tes loncat tegak 
- Tes lari 1.000 m/pi 
- Tes lari 1.200 m/pa 
2.2  Mempraktikkan  tes untuk kelincahan, power dan 
daya tahan dalam kebugaran jasmani serta nilai 
tanggungjawab, disiplin, dan percaya diri. 
- Tes lari cepat 60 m 
- Tes angkat tubuh 
- Tes baring duduk 
- Tes loncat tegak 
- Tes lari 1.000 m/pi 
- Tes lari 1.200 m/pa 
3.1. Mempraktikkan keterampilan rangkaian senam 
ketangkasan dengan menggunakan alat serta 
nilai percaya diri, kerjasama, tanggungjawab 
dan menghargai teman. 
Senam Ketangkasan 
- lompat kangkang, lompat jongkok dan berguling 
di atas peti lompat 
3.2. Mempraktikkan keterampilan rangkaian senam 
ketangkasan tanpa menggunakan alat serta nilai 
percaya diri, kerjasama, tanggungjawab dan 
menghargai teman. 
- (loncat harimau, meroda dan guling lenting) 
5.1. Mempraktikkan  keterampilan salah satu gaya 
renang untuk pertolongan serta nilai disiplin, 
kerja keras, keberanian dan tanggungjawab. 
Aktivitas Renang 
- Melakukan renang gaya dada. 
6.1 Memahami bahaya HIV/AIDS. 
6.2 Memahami cara penularan HIV/AIDS. 
6.3Memahami cara menghindari penularan 
HIV/AIDS  
 
 
 
 
 
 
 
2x45 
 
 
 
 
 
 
 
 
2X45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2X45 
 
 
 
 
6x45 
 
 
 
 
 
2x45 
 
Jumlah 32x45  
Genap 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.1Mempraktikkan keterampilan bermain salah satu 
permainan olahraga bola besar  serta nilai 
kerjasama, kejujuran,  kerja keras dan  percaya 
diri   
Sepak bola  
- Melakukan latihan variasi dan kombinasi latihan 
teknik dasar permainan sepakbola (meng-umpan, 
mengontrol, meng-giring dan menembak) ber-
pasangan dan berkelompok dengan menggunakan 
kaki bagian dalam, kaki bagian luar dan punggung 
kaki dengan koordinasi yang baik. 
- Bermain sepakbola dengan menggunakan 
peraturan yang dimodifikasi untuk menumbuhkan 
dan membina nilai-nilai kerjasama, kejujuran, 
 
 
 
 
4x45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kerja keras, dan percaya diri. 
 
Permainan Bola voli. 
-  Melakukan latihan variasi dan kombinasi teknik 
dasar passing bawah, passing atas, servis dan 
smash (berpasangan dan berkelompok) dengan 
meng-gunakan dengan koordinasi yang baik. 
- Bermain bolavoli bolavoli dengan menggunakan 
per-aturan yang dimodifikasi untuk menumbuhkan 
dan membina nilai-nilai kerjasama, kejujuran, 
kerja keras, dan percaya diri. 
Permainan bola basket : 
- Melakukan latihan variasi dan kombinasi teknik 
dasar permainan bolabasket me-lempar, 
menangkap, meng-giring dan menembak bola 
(berpasangan dan ber-kelompok) dengan 
koordinasi yang baik. 
- Bermain bolabasket dengan menggunakan 
peraturan yang dimodifikasi untuk menumbuhkan 
dan membina nilai-nilai kerjasama, kejujuran, 
kerja keras, dan percaya diri. 
7.2  Mempraktikkan keterampilan bermain salah satu 
permainan olahraga beregu bola kecil serta nilai 
kerjasama, kejujuran, kerja keras, dan percaya 
diri**). 
Softball 
- Melakukan latihan variasi dan kombinasi teknik 
dasar permainan softball melempar, menangkap 
dan memukul bola softball (berpasangan dan 
berkelompok) dengan koordinasi yang baik. 
- Bermain softball dengan menggunakan peraturan 
yang dimodifikasi untuk menumbuhkan dan 
membina nilai-nilai kerjasama, kejujuran, kerja 
keras, dan percaya diri. 
 7.3. Mempraktikkan teknik salah satu nomor atletik 
dengan menggunakan peraturan yang 
dimodifikasi serta nilai kerjasama, kejujuran, 
kerja keras, dan percaya diri**). 
Atletik : 
Lempar lembing 
- Melakukan teknik dasar lempar lembing (awalan, 
tumpuan, lepasnya lembing dan menjaga 
keseimbangan) dengan koor-dinasi yang baik. 
- Melakukan  variasi dan kom-binasi teknik dasar 
lempar lembing (awalan, tumpuan, lepasnya 
lembing dan menjaga keseimbangan) dengan 
koor-dinasi yang baik. 
- Perlombaan atletik lempar lembing dengan 
menggunakan peraturan yang dimodifikasi untuk 
menumbuhkan dan membina nilai-nilai kerjasama, 
kejujuran, kerja keras, dan percaya diri. 
7.4 Mempraktikkan keterampilan teknik salah satu 
permainan olahraga beladiri serta nilai 
kerjasama,kejujuran,menghargai,percaya diri. 
Beladiri  
- Melakukan teknik dasar pencak silat (teknik 
tangkapan, jatuhan, lepasan dan kuncian) yang 
dilakukan (berpasangan dan berkelompok) dengan 
koordinasi yang baik. 
- Melakukan variasi dan kombinasi teknik dasar 
pencak silat (teknik tangkapan, jatuhan, lepasan 
dan kuncian) yang dilakukan (berpasangan dan 
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13 
 
 
 
 
 
 
 
berkelompok) dengan koordinasi yang baik. 
- Melakukan pertandingan pencak silat 
menggunakan peraturan yang dimodifikasi untuk 
menumbuhkan dan membina nilai-nilai kerjasama, 
kejujuran, kerja keras, dan percaya diri. 
8.1 Mempraktikkan latihan sirkuit untuk peningkatan 
kebugaran jasmani serta nilai tanggung jawab, 
disiplin dan percaya diri.  
Kebugaran Jasmani : 
- Melakukan latihan sirkuit untuk peningkatan 
kebugaran jasmani serta nilai tanggung-jawab, 
disiplin, dan percaya diri dengan koordinasi yang 
baik. 
  9.2Mempraktikkan keterampilan senam ketangkasan 
tanpa menggunakan alat  lanjutan  serta nilai 
percaya diri, kerjasama, tanggungjawab dan 
menghargai teman 
Senam lantai : 
- Melakukan rangkaian senam ketangkasan tanpa 
meng-gunakan alat (guling depan, guling 
belakang, lenting tangan, meroda, dan guling 
lenting) dengan koordinasi yang baik.  
11.1Mempraktikkan  keterampilan kombinasi 
gerakan renang serta nilai disiplin, 
kerjasamaserta keberanian. 
- Melakukan latihan gerakan kaki renang gaya dada 
dengan koordinasi yang baik. 
- Melakukan latihan gerakan lengan renang gaya 
dada dengan koordinasi yang baik. 
- Melakukan latihan gerakan pernapasan renang 
gaya dada dengan koordinasi yang baik. 
- Melakukan perlombaan renang gaya dada 
(menempuh jarak 50 meter). 
11.2Mempraktikkan  keterampilan dasar pertolongan 
kecelakaan di air dengan sistem Resusitasi 
Jantung dan Paru (RJP) serta nilai disiplin, 
kerjasamaserta keberanian. 
- Melakukan pertolongan kecelakaan di air dengan 
sistem Resusitasi Jantung dan Paru (RJP) 
13.1 Memahami cara pemanfaatan waktu luang untuk 
kesehatan 
Kesehatan : 
- Mengidentifikasi perkembangan jasmani 
seseorang melalui: pengetahuan perkembangan 
jasmani, faktor-faktor yang mempengaruhi 
perkembangan anak, ciri-ciri anak sehat, secara 
benar. 
- Mengidentifikasikan peman-faatan waktu luang 
untuk kesehatan dengan cara: gerak badan, 
rekreasi, istirahat, dan tidur 
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13.2 Menerapkan pola hidup sehat 
- Mengidentifikasikan pola hidup sehat dengan cara: 
meme-lihara kebersihan; makanan yang sehat; 
cara hidup yang teratur; meningkatkan daya tahan 
tubuh dan kemampuan jasmani; menghindari 
terjadi-nya penyakit; meningkatkan taraf 
kecerdasan dan rohaniah; melengkapi rumah 
dengan fasilitas hidup sehat; dan pemeriksaan 
kesehatan secara teratur.  
2x45 
Jumlah 30x45  
 
Keterangan: Renang dilaksanakan diluar KBM. 
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Nama Sekolah    : SMA Negeri 1 Piyungan Bantul             Kelas/Program : XII 
Mata Pelajaran   : Penjasorkes                                             Tahun Ajaran   : 2015/2016 
 
Semester No.
SK 
Kompetensi Dasar dan Materi pokok Alokasi 
Waktu 
Keterangan 
Gasal 
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1.1 Mempraktikan keterampilan bermain salah satu 
permainan olahraga bola besar lanjutan  dengan 
peraturan yang dimodifikasi  serta nilai 
kerjasama, kejujuran, toleransi, kerja keras dan 
percaya diri 
Permainan sepak bola : 
- Taktik pola penyerangan  
- Taktik pertahanan  
Permainan bola voli : 
- Taktik pertahanan 
Permainan Bola basket : 
- Dasar  penyerangan Permainan bola basket ada 
pengatur serangan, pengaman, penembak, 
pengumpan dan perayah. 
- Dasar pertahanan ada dua pertahanan daerah (zone 
deffence) dan pertahanan satu lawan satu 
1.2 Mempraktikkan keterampilan bermain salah satu 
permainan olahraga bola kecil dengan peraturan 
yang dimodifikasi serta nilai kerjasama, 
kejujuran, toleransi, kerja keras dan percaya diri 
**). 
Permainan Softball 
 
1.3Mempraktikkan teknik atletik dengan 
menggunakan peraturan yang sesungguhnya  
serta nilai kerjasama, kejujuran, menghargai, 
semangat, percaya diri  
Atletik :  
- Nomor lari estafet 4 X 100 meter dan 4 X 400 
meter. 
- Lompat jangkit . 
1.4 Mempraktikkan keterampilan bermain salah satu 
permainan olahraga beladiri secara berpasangan 
dengan peraturan yang sebenarnya 
Beladiri  
- Melakukan teknik dasar pencak silat (teknik 
pukulan, ten-dangan, tangkisan, elakan, 
tangkapan, jatuhan, lepasan dan kuncian  
2.1 Merancang program latihan fisik untuk 
pemeliharaan kebugaran jasmani  serta nilai 
tanggungjawab, disiplin, dan percaya diri 
Kebugaran jasmani  : 
- Melakukan latihan kekuatan, kecepatan, daya 
tahan dan kelentukan untuk kebugaran jasmani  
2.2Melaksanakan program latihan fisik sesuai 
dengan prinsip-prinsip latihan yang benar  serta 
nilai tanggungjawab, disiplin, dan percaya diri 
Program Latihan : 
- Melakukan latihan kekuatan, kecepatan, daya 
tahan dan kelentukan untuk kebugaran jasmani  
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3.1 Mempraktikan keterampilan gerakan kombinasi 
rangkaian  senam lantai  serta nilai percaya diri, 
kerjasama, tanggungjawab dan  menghargai 
teman 
Senam lantai : 
- Melakukan teknik dasar senam lantai (guling 
depan, guling belakang, guling lenting dan 
meroda)  
5.1 Mempraktikkan  keterampilan renang gaya 
punggung serta nilai disiplin, kerja keras dan 
keberanian. 
- Melakukan latihan gerakan kaki renang gaya 
punggung 
5.2.Mempraktikkan  keterampilan berbagai gaya 
renang lanjutan lainnya serta nilai disiplin, kerja 
keras dan keberanian. 
- Melakukan perlombaan renang gaya punggung 
(menempuh jarak 50 meter) 
11.1.Mengevaluasi kegiatan di sekitar sekolah  serta 
nilai percaya diri, kebesamaan, saling 
menghormati, toleransi, etika, dan demokrasi  
11.2.Mengevaluasi kegiatan di alam bebas  serta 
nilai percaya diri, kebesamaan, saling 
menghormati, toleransi, etika, dan demokrasi 
 
11.3.Mengevaluasi kegiatan kunjungan ke tempat-
tempat bersejarah  serta nilai   percaya diri, 
kebesamaan, saling menghormati, toleransi, 
etika, dan demokrasi 
 
11.4.Mengevaluasi kegiatan karya wisata  serta nilai 
percaya diri, kebesamaan, saling menghormati, 
toleransi, etika, dan demokrasi 
 
 
 
 
 
2X45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6x45 
 
 
 
 
 
 
 
2x45 
Jumlah 32 x45  
Genap 
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6.1 Mempraktikkan keterampilan bermain salah satu 
permainan olahraga bola besar dengan peraturan 
yang sebenarnya  serta nilai kerjasama, 
kejujuran, menerima kekalahan, kerja keras dan 
percaya diri. 
Sepak bola : 
- Pola pertahanan dan penyerangan  
- Organisasi pertandingan 
- Peraturan pertandingan sepak bola  
Bola Voli : 
- Pola pertahanan dan penyerangan  
- Organisasi pertandingan 
- Peraturan pertandingan Bola voli  
Bola basket : 
- Pola pertahanan dan penyerangan  
- Organisasi pertandingan 
- Peraturan pertandingan Bola voli  
6.3 Mempraktikkan keterampilan atletik dengan 
menggunakan peraturan yang sebenarnya  serta 
nilai kerjasama, kejujuran, menerima 
kekalahan,kerja keras dan percaya diri 
Atletik :Peraturan perlombaan atletik 
6.4 Mempraktikkan keterampilan bela diri dengan 
peraturan dan nilai-nilai yang terkandung 
didalamnya. Beladiri 
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 Keterangan: Renang dilaksanakan diluar KBM. 
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7.1 Mempraktikkan program latihan fisik untuk 
pemeliharaan kebugaran jasmani   
Senam kebugaran jasmani : 
- Mempraktikkan program latihan fisik untuk 
pemeliharaan kebugaran jasmani   
8.2 Mempraktikkan rangkaian gerakan senam 
ketangkasan dengan menggunakan alat   
Senam : 
- Berguling depan di atas peti lompat  serta 
nilai percaya diri,  tanggungjawab, kerja 
sama, dan percaya kepada teman 
12.1 Mempraktikkan pola hidup sehat:Pola hidup 
sehat 
 
2 X 45 
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2 X 45 
 
Jumlah 16 x 45  
PROGRAM SEMESTER 
 
Nama Sekolah   : SMA Negeri 1 Piyungan Bantul 
Mata Pelajaran   : Penjasorkes 
Kelas/Semester   : XI / Gasal 
Tahun  ajaran    : 2015/2016 
 
No
SK 
No.
KD 
Uraian Materi  Pembelajaran Alokasi 
Waktu 
Juli Agustus September Oktober November Desember 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
 1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sepak bola : 
 Latihan  formasi, bentuk, dan 
strategi pola penyerangan 4-2-4 
dalam permainan sepak bola 
 Latihan berbagai formasi, bentuk, 
dan strategi pola pertahanan 
dalam permainan sepak bola  
Bola Voli : 
 Latiahn berbagai formasi, bentuk, 
dan strategi dalam permainan bola 
voli 
 Memperlihatkan  nilai pantang 
menyerah, dan jujur (fair play) 
dalam permainan 
Bola basket : 
 Latihan berbagai formasi, bentuk, 
dan strategi dalam permainan bola 
basket 
 Memperlihatkan  Menerapkan 
strategi penyerangan 
 Nilai pantang menyerah, dan jujur 
(fair play) dalam permainan 
4x45’ 
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4x45’ 
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1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mempraktikkan keterampilan 
bermain salah satu permainan dan 
olahraga beregu bola kecil dengan 
menggunakan alat dan peraturan 
yang dimodifikasi serta nilai 
kerjasama, kejujuran, menghargai, 
semangat, dan percaya diri**) 
 
Softball 
- Melakukan teknik dasar 
melempar bola softball 
- Melakukan teknik dasar 
menangkap bola softball 
- Melakukan teknik dasar 
memukul bola softball 
- Bermain softball dengan 
menggunakan peraturan yang 
dimodifikasi 
 Mempraktikkan keterampilan 
keterampilan atletik dengan 
menggunakan peraturan yang 
dimodifikasi serta nilai kerjasama, 
kejujuran, menghargai, semangat, 
dan percaya diri **) 
Lari estafet 
- Melakukan latihan koordinasi 
teknik dasar lari 
estafet/sambung (start, gerakan 
lari, memasuki garis finish) 
- Melakukan latihan variasi dan 
kombinasi teknik dasar lari 
estafet/sambung (start, gerak-
2x45’ 
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1.4 
an lari, memasuki garis finish) 
- Perlombaan lari 
estafet/sambung dengan 
mengguna-kan peraturan yang 
dimodifi-kasi 
Lompat jauh 
- Melakukan teknik dasar lompat 
jauh gaya menggantung 
(awalan, tumpuan, melayang di 
udara dan mendarat) 
 Mempraktikkan keterampilan salah 
satu cabang olahraga beladiri serta 
nilai kerjasama, kejujuran, 
menghargai, semangat, dan percaya 
diri**). 
Beladiri 
- Melakukan teknik dasar pencak 
silat (pukulan, tendangan, 
tangkisan, hindaran, dan 
elakan) 
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 2.1 Kebugaran Jasmani : 
 Kelincahan  
 Explosive power  
 Kecepatan:  
 Kekuatan otot  
 Ketepatan 
 Daya tahan kerja jantung  
 Kebugaran jasmani :  
 Tes dan pengukuran kebugaran 
2x45’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
            2  
 
 
 
 
 
 
 
 
                
jasmani  
 Tes kelincahan lari bolak balik, 
lari kelok-kelok squat trus 
 Tes kekuatan cinning, dipping, 
sit up, berbaring angkat kaki, 
push up,  
 Tes daya tahan: lari 1400 meter 
keatas, tes balke, tes coopper  
 Tes kecepatan lari 40, 50 dan 
60 meter 
 Tes kelentukan  togok fleksi ke 
depan dan togok flexi ke 
belakang 
 3.1 
 
 
3.2 
Senam Lantai : 
- Rangkaian senam lantai dengan 
menggunakan alat. 
Senam Lantai : 
  Rangkaian senam lantai tanpa 
alat  
2x45’ 
 
 
 
             2                 
 4.1 
 
4.2 
Senam aerobik tanpa alat,  
 
 Senam aerobik : 
 Senam aerobik tanpa alat,  
2x45’ 
 
 
              2                
 5.1  Mempraktikkan  keterampilan 
salah satu gaya renang untuk 
pertolongan serta nilai disiplin, 
kerja keras, keberanian dan 
tanggungjawab. 
Aktivitas Renang 
- Melakukan renang gaya dada. 
 
 
6x45’                2               
 6.1 
6.1 
 
6.3 
 
 
Bahaya HIV/AIDS  
Memahami cara penularan 
HIV/AIDS 
Memahami cara menghindari 
penularan HIV/AIDS 
Cadangan 
2x45’                 2              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PROGRAM SEMESTER 
 
Nama Sekolah   : SMA Negeri 1 Piyungan Bantul 
Mata Pelajaran   : Penjasorkes 
Kelas/Semester   : XII/ Gasal 
Tahun  ajaran    : 2015/2016 
 
No 
SK 
No. 
KD 
Uraian Materi  Pembelajaran Alokasi 
Waktu 
Juli Agustus 
 
September 
 
Oktober 
 
November 
 
Desember 
 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 
 
 
 
 
 
Permainan sepak bola : 
- Taktik pola penyerangan  
- Taktik pertahanan  
Permainan bola voli : 
- Taktik pertahanan 
Permainan Bola basket : 
- Dasar  penyerangan 
Permainan bola basket ada 
pengatur serangan, 
pengaman, penembak, 
pengumpan dan perayah. 
- Dasar pertahanan ada dua 
pertahanan daerah (zone 
deffence) dan pertahanan satu 
lawan satu 
Mempraktikkan keterampilan 
bermain salah satu permainan 
olahraga bola kecil dengan peraturan 
yang dimodifikasi serta nilai 
kerjasama, kejujuran, toleransi, kerja 
keras dan percaya diri **). 
4x45’ 
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 1.3 
 
 
 
1.4 
Permainan Softball 
Atletik :  
- Nomor lari estafet 4 X 100 
meter dan 4 X 400 meter. 
- Lompat jangkit . 
Beladiri Pencak Silat   
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2 
2 2.1 
 
 
2.2 
 Pemeliharaan kebugaran jasmani  : 
- Merancang Program latihan 
fisik jangka pendek  
Program Latihan : 
- Program latihan fisik jangka 
pendek  
2x45’ 
 
 
 
           2                   
3 3.1 
 
 
3.2 
Senam lantai : 
- Salto    
- Meroda  
Senam : 
- Kombinasi senam 
ketangkasan 
2x45’ 
 
 
 
 
            2                  
4 5.1 
 
 
 
 
 
5.2 
Mempraktikkan  keterampilan 
renang gaya punggung serta nilai 
disiplin, kerja keras dan keberanian. 
- Melakukan latihan gerakan kaki 
renang gaya punggung 
Mempraktikkan  keterampilan 
berbagai gaya renang lanjutan 
lainnya serta nilai disiplin, kerja 
keras dan keberanian. 
- Melakukan perlombaan renang 
gaya punggung (menempuh jarak 
50 meter) 
 
6x45’              2                 
11 11.1 
 
 
11.2 
 
11.3 
 
 
11.4 
- Evaluasi kegiatan sekitar 
sekolah 
- Evaluasi kegiatan dialam 
bebas 
- Evaluasi kegiatan kunjungan    
tempat sejarah 
 
- Evaluasi kegiatan karya 
wisata 
 
2 X 45 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Satuan Pendidikan : SMA N 1 PIYUNGAN 
Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Materi Pokok : Permainan Bola Voli 
Kelas/Semester : XI / I 
Tahun Pelajaran : 2015/2016 
Alokasi Waktu : 2x45 menit 
A. Standar Kompetensi 
1. Mempraktikkan berbagai keterampilan permainan olahraga dalam bentuk 
sederhana dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 
B. Kompetensi Dasar 
1.1 Mempraktikkan keterampilan bermain salah satu permainan dan olahraga 
beregu bola besar serta nilai kerjasama, kejujuran, menghargai, semangat, 
percaya diri dan tanggung jawab. 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Latihan koordinasi teknik dasar passing bawah, passing atas, service dan 
smash (berpasangan dan berkelompok). 
2. Bermain bola voli dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi. 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat mempraktekkan teknik dasar bola voli passing dengan koordinasi 
yang baik. 
2. Siswa dapat mempraktekkan teknik dasar bola voli service dengan koordinasi 
yang baik. 
3. Siswa dapat mempraktekkan teknik dasar bola voli smash dengan koordinasi 
yang baik. 
4. Siswa mampu menjelaskan teknik dasar bola voli passing. 
5. Siswa mampu menjelaskan teknik dasar bola voli service. 
6. Siswa mampu menjelaskan teknik dasar bola voli smash. 
Karakter siswa yang diharapkan : - Disiplin 
  - Tanggungjawab 
  - Sportifitas 
  - Kerjasama 
 
 
E. Materi Pembelajaran 
Permainan Bola Voli : 
1. Teknik dasar permainan bola voli passing bawah, passing atas, service dan 
smash dengan koordinasi. 
2. Bermain bola voli menggunakan peraturan yang dimodifikasi. 
F. Metode Pembelajaran 
1. Ceramah 
2. Tanya Jawab 
3. Demonstrasi 
4. Latihan 
5. Pendekatan teknik 
6. Penugasan 
G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 
1. Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 
 Berbaris, berhitung, berdoa, presensi, apersepsi, memberikan motivasi 
dan menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 Keterangan : 
 : Guru 
 : Siswa 
 Pemanasan, pemanasan dengan stretching (peregangan), dan 
menggunakan permainan menjaring ikan : dua orang siswa menjadi 
nelayan yang bergandengan tangan sebagai jaring dan yang lain 
menjadi ikan, ketika ikan tertangkap akan menjadi nelayan. Ikan dan 
nelayan bebas bergerak kemanapun tetapi harus di dalam area atau 
batas. Sampai semua ikan tertangkap. 
  Keterangan : 
  : ikan 
  : nelayan 
 
 
2. Kegiatan Inti (65 menit) 
Eksplorasi 
1. Guru menggali apa yang dimiliki siswa. 
2. Siswa melakukan koordinasi gerakan teknik dasar permainan bolavoli.  
 Keterangan : 
 : Guru 
 : Siswa 
 
Elaborasi 
1. Guru menjelaskan secara singkat teknik dasar bola voli. 
2. Siswa megamati gambar yang diperlihatkan oleh guru dan demonstrasi 
gerakan service, passing dan smash dalam permainan bola voli. 
3. Guru mengawasi dan membiarkan siswa mengeksplorasi apa yang 
ditangkap dari penjelasan singkat. 
4. Siswa melakukan permainan bola voli menggunakan peraturan yang 
dimodifikasi. 
 Keterangan : 
 : Guru 
 : Siswa 
Konfirmasi 
1. Guru memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, 
memberikan apresiasi terhadap keberhasilan siswa. 
2. Guru membantu menyelesaikan masalah/problem yang dihadapi siswa. 
5. Guru memotivasi siswa yang belum/kurang berpartisipasi secara aktif.  
 Keterangan : 
 : Guru 
 : Siswa 
3. Kegiatan Penutup (10 menit) 
a. Melakukan pendinginan (cooling down) dengan permainanya itu gepuk 
(genap tepuk), cara bermain : 
 Siswa melingkar, dan berhitung pada saat kelipatan bilangan 
genap maka siswa akan tepuk tangan. Dilakukan sampai semua 
siswa mendapat giliran. 
 Jika siswa yang mendapatkan giliran salah maka ia akan diberikan 
hukuman yaitu bernyanyi lagu nasional. 
 Keterangan : 
 : guru 
 : siswa 
b. Evaluasi proses pembelajaran, melakukan refleksi dengan tanya jawab 
kepada peserta didik. 
c. Menarik kesimpulan dari hasil pembelajaran dan memberikan tugas 
kepada siswa untuk berlatih dan memperdalam kemampuan bermain 
bolavoli. 
d. Menutup pembelajaran dengan berdo’a. 
 
H. Sumber Belajar 
Buku referensi, Buku Pendidikan Jasmani Teori dan Praktek SMA Kelas XI. 
I. Media dan Sarpras 
1. Media : Gambar 
2. Sarpras :Lapangan bola voli, bola voli, net, cone dan peluit. 
J. Hasil Penilaian 
Penilaian dilaksanakan selama proses dansesudah pembelajaran. 
Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
Penilaian 
Teknik Bentuk 
Instrumen 
Instrumen 
Aspek Kognitif 
 Memahami teknik 
dasar permainan bola 
voli. 
 
Aspek Psikomotor 
 Kesesuaian 
Gerakan 
 
Aspek Afektif 
 Disiplin, 
tanggungjawab  
 
 
Tes lisan 
 
 
 
Tes praktik 
(Kinerja) 
 
Tes 
Observasi  
 
 
Lembar 
pertanyaan kuis 
 
 
Lembar 
pengamatan 
 
 Lembar 
observasi 
 
 
 Apa kesalahan umum 
yang biasa terjadi saat 
bermain bola voli? 
 
 Keluwesan 
 Ketetapan Gerakan 
 
 Disiplin, kerjasama, 
sportifitas, dan 
tanggungjawab 
1. Teknik penilaian:  
 Kuis/embedded test (kognisi) : Pemahaman Taktik 
 Tes/Pengamatan unjuk kerja (psikomotor) : Game Performance 
Assesment Instrument (GPAI) 
 Pengamatan sikap (afeksi) : Sikap saat pembelajaran berlangsung 
 
 
 
 
 
 
 
2. Rubrik Penilaian 
RUBRIK PENILAIAN 
PEMAHAMAN TEKNIK DALAM PERMAINAN BOLA VOLI 
Pertanyaan yang diajukan 
Kualitas Jawaban 
1 2 3 4 
1. Apakah fungsi dari passing, service dan smash ? 
2. Apa kesalahan umum yang biasa terjadi saat 
bermain bola voli ? 
    
JUMLAH  
JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 8  
Keterangan : 
Skor 1: Jika menjawab pertanyaan tidak sesuai dengan jawaban 
Skor 2: Jika menjawab pertanyaan 1, 2 kriteria dengan benar 
Skor 3: Jika menjawab benar separuh lebih dari kriteria yang ada 
Skor 4: Jika menjawab pertanyaan dengan benar dan tepat 
RUBRIK PENILAIAN 
UNJUK KERJA PERMAINAN BOLAVOLI 
Aspek Yang Dinilai 
Kualitas Gerak 
1 2 3 4 
Melakukan Teknik Dasar Permainan Bola Voli 
1.  Posisi kedua lutut dan lengan saat melakukan passing, 
service dan smash 
2.  Posisi badan saat melakukan passing, service dan smash 
3.  Penempatan posisi pada saat bermain bola voli 
    
JUMLAH  
JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 12  
Keterangan : 
Skor 1: Jika kurang 
Skor 2: Jika cukup 
Skor 3: Jika baik 
Skor 4: Jika sangat baik 
 
 
 
 
RUBRIK PENILAIAN 
PERILAKU DALAM PEMBELAJARANPERMAINAN BOLAVOLI 
PERILAKU YANG DIHARAPKAN CEK (√ ) 
Disiplin dalam mengikuti pembelajaran.  
Bertanggungjawab terhadap fasilitas yang dipakai.  
Sportif dalam bermain bolavoli.  
Bekerja sama dengan teman.  
JUMLAH  
JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 4  
 
 
Guru Pembimbing, 
 
( Sugimo, S.Pd ) 
NIP.19650527 199412  1 001 
 Bantul, 20 Agustus 2015 
Mahasiswa, 
 
 
( Syarif Hidayat ) 
NIM. 12601244140 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Satuan Pendidikan : SMA N 1 PIYUNGAN 
Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Materi Pokok : Permainan Bola Voli 
Kelas/Semester : XII / I 
Tahun Pelajaran : 2015/2016 
Alokasi Waktu : 2x45 menit 
A. Standar Kompetensi 
2. Mempraktikkan berbagai keterampilan permainan olahraga dalam bentuk 
sederhana dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 
B. Kompetensi Dasar 
2.1 Mempraktikkan keterampilan bermain salah satu permainan dan olahraga 
beregu bola besar serta nilai kerjasama, kejujuran, menghargai, semangat, 
percaya diri dan tanggungjawab. 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Latihan variasi dan kombinasi teknik dasar passing bawah, passing atas, 
servis, smash dan bendungan secara berkelompok dalam bentuk pola 
pertahanan. 
2. Bermain bolavoli dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi. 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mengerti bentuk pola pertahanan. 
2. Siswa dapat mempraktekkan teknik dasar bola voli passing service, 
bendungan dan smash dengan koordinasi yang baik. 
3. Siswa dapat mempraktekkan teknik dasar bola voli service dengan koordinasi 
yang baik. 
4. Siswa dapat mempraktekkan teknik dasar bola voli bendungan dengan 
koordinasi yang baik. 
5. Siswa dapat mempraktekkan teknik dasar bola voli smash dengan koordinasi 
yang baik. 
6. Siswa mampu menjelaskan teknik dasar bola voli passing bawah, passing atas, 
service, bendungan dan smash. 
Karakter siswa yang diharapkan : - Disiplin 
  - Tanggungjawab 
  - Sportifitas 
  - Kerjasama 
E. Materi Pembelajaran 
Permainan Bola Voli : 
1. Melakukan variasi dan kombinasi teknik dasar passing bawah, passing atas, 
service, smash dan bendungan secara berkelompok dalam bentuk sistem pola 
pertahanan 1 : 3 : 2 dengan menggunakan koordinasi yang baik. 
2. Bermain bolavoli dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi. 
F. Metode Pembelajaran 
1. Ceramah 
2. Tanya-jawab 
3. Demonstrasi 
4. Pendekatan taktik 
5. Latihan 
6. Pemberian tugas 
G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 
1. Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 
 Berbaris, berhitung, berdoa, presensi, apersepsi, memberikan motivasi 
dan menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 Keterangan : 
 : Guru 
 : Siswa 
 Pemanasan, pemanasan dengan stretching (peregangan), dan 
menggunakan permainan menjaring ikan : dua orang siswa menjadi 
nelayan yang bergandengan tangan sebagai jaring dan yang lain 
menjadi ikan, ketika ikan tertangkap akan menjadi nelayan. Ikan dan 
nelayan bebas bergerak kemanapun tetapi harus di dalam area atau 
batas. Sampai semua ikan tertangkap. 
  Keterangan : 
  : ikan : nelayan 
 
 
2. Kegiatan Inti (65 menit) 
Eksplorasi 
Game I 
1. Guru menggali apa yang dimiliki siswa. 
2. Siswa dibagi menjadi dua kelompok, permainan dan peraturan sama 
seperti permainan bola voli yang sesungguhnya tepapi dimodifikasi 
dengan hanya menggunakan dua teknik dasar yaitu passing bawah dan 
service bawah. 
 
 Keterangan : 
 : siswa 
 : siswa lawan 
 
 
Elaborasi 
1. Guru menjelaskan secara singkat taktik bertahan menggunakan pola 1 : 
3 : 2. 
2. Guru mengawasi dan membiarkan siswa mengeksplorasi apa yang 
ditangkap dari penjelasan singkat. 
Question (Pertanyaan) 
1. Apa yang dimaksud pola bertahan 1 : 3 : 2 ? 
Jawab : 1 pemain berada di depan untuk melakukan block, pertahanan 
daerah tengah 3 pemain, dan pertahanan lapangan belakang 2 pemain. 
2. Kelemahan dari pola bertahan 1 : 3 : 2 ? 
Jawab : tidak bisa diterapkan jika tim lawan memiliki smash yang keras. 
3. Kelebihan dari pola bertahan 1 : 3 : 2 ? 
Jawab : dapat membendung serangan lawan yang memiliki smash lemah, 
placing, dink dan bola jauh dari net. 
Practice (Latihan) 
1. Siswa dibagi menjadi dua kelompok untuk saling berhadap-hadapan 
untuk melakukan passing bawah. 
2. Siswa yang memegang bola melemparkan bola ke temannya yang 
akan melakukan passing bawah, temannya berusaha mengembalikan 
bola kembali ke yang memberi.  
3. Kemudain siswa yang sudah melakukan passing bawah ke belakang. 
4. Siswa melakukan secara bergantian. 
 Keterangan : 
 : siswa 
 : bola 
 
 
 
 
Konfirmasi 
Game II 
1. Permainan hampir sama dengan Game I, tetapi siswa bebas menggunakan 
semua teknik dasar bola voli (service, passing, smash dan blocking) dalam 
permainan. 
 
 
 
 
 
2. Guru memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, 
memberikan apresiasi terhadap keberhasilan siswa. 
3. Guru membantu menyelesaikan masalah/problem yang dihadapi siswa. 
4. Guru memotivasi siswa yang belum/kurang berpartisipasi secara aktif. 
3. Kegiatan Penutup (10 menit) 
a. Melakukan pendinginan (cooling down). 
b. Evaluasi proses pembelajaran, melakukan refleksi dengan tanya jawab 
kepada peserta didik. 
c. Menarik kesimpulan dari hasil pembelajaran dan memberikan tugas 
kepada siswa untuk berlatih dan memperdalam kemampuan bermain 
bolavoli. 
d. Menutup pembelajaran dengan berdo’a. 
H. Sumber Belajar 
Sumber Belajar : Buku referensi, Buku Penjasorkes SMA Kelas XII, Drs. 
Muhajir, M.Ed, Jakarta : Erlangga. 
I. Media dan Sarpras 
1. Media : Gambar 
2. Sarpras :Lapangan bola voli, bola voli, net, cone. 
 
 
 
 
 
 
J. Hasil Penilaian 
Penilaian dilaksanakan selama proses dansesudah pembelajaran. 
Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
Penilaian 
Teknik Bentuk 
Instrumen 
Instrumen 
Aspek Kognitif 
 Memahami teknik 
dasar permainan bola 
voli. 
 
 
 
 
Aspek Psikomotor 
 Kesesuaian 
Gerakan 
 
 
Aspek Afektif 
 Disiplin, 
tanggungjawab, sportif, 
kerjasama 
 
 
Tes lisan 
 
 
 
 
 
 
Tes praktik 
(Kinerja) 
 
 
Tes 
Observasi  
 
 
Lembar 
pertanyaan kuis 
 
 
 
 
 
Lembar 
pengamatan  
 
 
Lembar 
observasi 
 
 Apa yang dimaksud pola 
bertahan 1 : 3 : 2 ? 
 Kelemahan dari pola 
bertahan 1 : 3 : 2 ? 
 Kelebihan dari pola 
bertahan 1 : 3 : 2 ? 
 
 Keluwesan 
 Ketetapan Gerakan 
 Penempatan posisi 
 
 Disiplin, kerjasama, 
sportifitas, dan 
tanggungjawab 
1. Teknik penilaian:  
 Kuis/embedded test (kognisi) : Pemahaman Taktik 
 Tes/Pengamatan unjuk kerja (psikomotor) : Game Performance 
Assesment Instrument (GPAI) 
 Pengamatan sikap (afeksi) : Sikap saat pembelajaran berlangsung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Rubrik Penilaian 
RUBRIK PENILAIAN 
PEMAHAMAN TAKTIK DALAM PERMAINAN BOLA VOLI 
Pertanyaan yang diajukan 
Kualitas Jawaban 
1 2 3 4 
1. Apa yang dimaksud pola bertahan 1 : 3 : 2 ? 
2. Kelemahan dari pola bertahan 1 : 3 : 2 ? 
3. Kelebihan dari pola bertahan 1 : 3 : 2 ? 
    
JUMLAH  
JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 12  
Keterangan : 
Skor 1: Jika menjawab pertanyaan tidak sesuai dengan jawaban 
Skor 2: Jika menjawab pertanyaan 1, 2 kriteria dengan benar 
Skor 3: Jika menjawab benar separuh lebih dari kriteria yang ada 
Skor 4: Jika menjawab pertanyaan dengan benar dan tepat 
RUBRIK PENILAIAN 
UNJUK KERJA PERMAINAN BOLAVOLI 
Aspek Yang Dinilai 
Kualitas Gerak 
1 2 3 4 
Melakukan Teknik Dasar Permainan Bola Voli 
1.  Posisi kedua lutut dan lengan saat melakukan passing, 
service, block dan smash 
2.  Posisi badan saat melakukan passing, service, block dan 
smash 
3.  Penempatan posisi pada saat bermain bola voli 
    
JUMLAH  
JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 12  
Keterangan : 
Skor 1: Jika kurang 
Skor 2: Jika cukup 
Skor 3: Jika baik 
Skor 4: Jika sangat baik 
 
 
 
RUBRIK PENILAIAN 
PERILAKU DALAM PEMBELAJARANPERMAINAN BOLAVOLI 
PERILAKU YANG DIHARAPKAN CEK (√ ) 
Disiplin dalam mengikuti pembelajaran.  
Bertanggungjawab terhadap fasilitas yang dipakai.  
Sportif dalam bermain bolavoli.  
Bekerja sama dengan teman.  
JUMLAH  
JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 4  
 
 
Guru Pembimbing, 
 
( Sugimo, S.Pd ) 
NIP.19650527 199412  1 001 
 
 Bantul, 21 Agustus 2015 
Mahasiswa, 
 
 
( Syarif Hidayat ) 
NIM. 12601244140 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Satuan Pendidikan : SMA N 1 PIYUNGAN 
Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Materi Pokok : Senam Lantai 
Kelas/Semester : XI / I 
Tahun Pelajaran : 2015/2016 
Alokasi Waktu : 2x45 menit 
A. Standar Kompetensi 
3. Mempraktikkan keterampilan senam dan nilai-nilai yang terkandung 
didalamnya. 
B. Kompetensi Dasar 
3.2 Mempraktikkan keterampilan rangkaian senam ketangkasan tanpa 
menggunakan alat serta nilai percaya diri, kerjasama, tanggungjawab dan 
menghargai teman. 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Latihan rangkaian senam ketangkasan tanpa menggunakan alat (guling depan 
dan loncat harimau). 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat mempraktekkan rangkaian teknik senam lantai guling depan 
dengan koordinasi yang baik. 
2. Siswa dapat mempraktekkan rangkaian teknik senam lantai loncat harimau 
dengan koordinasi yang baik. 
3. Siswa mampu menjelaskan rangkaian teknik senam lantai guling depan. 
4. Siswa mampu menjelaskan rangkaian teknik senam lantai loncat harimau. 
Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin 
  Tanggungjawab 
  Sportifitas 
  Kerjasama 
E. Materi Pembelajaran 
Senam Lantai : 
1. Latihan rangkaian senam ketangkasan tanpa menggunakan alat (guling depan 
dan loncat harimau) dengan koordinasi yang baik. 
 
F. Metode Pembelajaran 
1. Ceramah 
2. Tanya Jawab 
3. Demonstrasi 
4. Latihan 
5. Pendekatan Teknik 
6. Pemberian Tugas 
G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 
1. Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 
 Berbaris, berhitung, berdoa, presensi, apersepsi, memberikan motivasi 
dan menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 Pemanasan dengan stretching (peregangan). 
 Keterangan : 
 : Guru 
 : Siswa 
2. Kegiatan Inti (65 menit) 
Eksplorasi 
1. Guru menggali apa yang dimiliki siswa. 
2. Siswa melakukan koordinasi rangkaian gerakan teknik senam lantai 
guling depan. 
3. Siswa melakukan koordinasi rangkaian gerakan teknik senam lantai 
loncat harimau. 
 Keterangan : 
 : Guru 
 : Siswa 
 
Elaborasi 
1. Guru menjelaskan secara singkat rangkaian teknik senam lantai guling 
depan dan loncat harimau. 
2. Siswa megamati gambar yang diperlihatkan oleh guru dan demonstrasi 
gerakan senam lantai loncat harimau. 
3. Guru mengawasi dan membiarkan siswa mengeksplorasi apa yang 
ditangkap dari penjelasan singkat. 
4. Siswa melakukan rangkaian gerakan guling depan secara bergantian dan 
berulang. 
5. Siswa melakukan rangkaian gerakan loncat harimau secara bergantian 
dan berulang. 
 Konfirmasi 
1. Guru memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, 
memberikan apresiasi terhadap keberhasilan siswa. 
2. Guru membantu menyelesaikan masalah/problem yang dihadapi siswa. 
3. Guru memotivasi siswa yang belum/kurang berpartisipasi secara aktif. 
 
 Keterangan : 
 : Guru 
 : Siswa 
3. Kegiatan Penutup (10 menit) 
a. Melakukan pendinginan (cooling down). 
b. Evaluasi proses pembelajaran, melakukan refleksi dengan tanya jawab 
kepada peserta didik. 
c. Menarik kesimpulan dari hasil pembelajaran dan memberikan tugas 
kepada siswa untuk berlatih dan memperdalam kemampuan rangkaian 
gerakan senam lantai guling depan dan loncat harimau. 
d. Menutup pembelajaran dengan berdo’a. 
 Keterangan : 
 : Guru 
 : Siswa 
H. Sumber Belajar 
Sumber Belajar : Buku Penjasorkes SMA Kelas XI, Drs. Muhajir, M.Ed, Jakarta: 
Erlangga. 
I. Media dan Sarpras 
1. Media : Gambar 
2. Sarpras : Matras, Peluit dan Stopwatch 
 
 
 
 
 
J. Hasil Penilaian 
Penilaian dilaksanakan selama proses dan sesudah pembelajaran. 
Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
Penilaian 
Teknik Bentuk 
Instrumen 
Instrumen 
Aspek Kognitif 
 Memahami rangkaian 
teknik senam lantai 
guling depan dan 
loncat harimau. 
 
Aspek Psikomotor 
 Kesesuaian 
Gerakan 
 
Aspek Afektif 
 Disiplin, 
tanggungjawab, 
sportifitas, kerjasama 
 
 
Tes lisan 
 
 
 
 
Tes praktik 
(Kinerja) 
 
Tes 
Observasi  
 
 
Lembar 
pertanyaan kuis 
 
 
 
Lembar 
pengamatan  
 
Lembar 
observasi 
 
 Jelaskan tahapan gerakan 
guling depan? 
 Jelaskan tahapan gerakan 
loncat harimau ? 
 
 Keluwesan 
 Ketetapan Gerakan 
 
 Disiplin, kerjasama, 
sportifitas, dan 
tanggungjawab 
1. Teknik penilaian : 
 Kuis/embedded test (kognisi): Pemahaman Teknik 
 Tes/Pengamatan unjuk kerja (psikomotor) : Game Performance 
Assesment Instrument (GPAI) 
 Pengamatan sikap (afeksi): Sikap saat pembelajaran berlangsung 
2. Rubrik Penilaian 
RUBRIK PENILAIAN 
PEMAHAMAN TEKNIK SENAM LANTAI 
Pertanyaan yang diajukan 
Kualitas Jawaban 
1 2 3 4 
1. Jelaskan tahapan gerakan senam lantai guling depan ? 
2. Jelaskan tahapan gerakan senam lantai loncat harimau 
? 
    
JUMLAH  
JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 4  
Keterangan : 
Skor 1: Jika menjawab pertanyaan tidak sesuai dengan jawaban 
Skor 2: Jika menjawab pertanyaan 1, 2 kriteria dengan benar 
Skor 3: Jika menjawab benar separuh lebih dari kriteria yang ada 
Skor 4: Jika menjawab pertanyaan dengan benar dan tepat 
 
RUBRIK PENILAIAN 
UNJUK KERJA SENAM LANTAI 
Aspek Yang Dinilai 
Kualitas Gerak 
1 2 3 4 
Melakukan Teknik Senam Lantai 
1.  Posisi kedua lutut dan lengan saat melakukan guling 
depan dan loncat harimau. 
2.  Posisi badan saat melakukan guling depan dan loncat 
harimau. 
3.  Keluwesan rangkaian gerakan pada saat melakukan 
guling depan dan loncat harimau. 
    
JUMLAH  
JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 12  
Keterangan : 
Skor 1: Jika kurang 
Skor 2: Jika cukup 
Skor 3: Jika baik 
Skor 4: Jika sangat baik 
 
  RUBRIK PENILAIAN 
PERILAKU DALAM PEMBELAJARAN SENAM LANTAI 
PERILAKU YANG DIHARAPKAN CEK (√ ) 
Disiplin dalam mengikuti pembelajaran.  
Bertanggungjawab terhadap fasilitas yang dipakai.  
Sportif dalam bermain.  
Bekerja sama dengan teman.  
JUMLAH  
JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 4  
 
 
Guru Pembimbing, 
 
( Sugimo, S.Pd ) 
NIP.19650527 199412  1 001 
 
 Bantul, 25 Agustus 2015 
Mahasiswa, 
 
 
( Syarif Hidayat ) 
NIM. 12601244140 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Satuan Pendidikan : SMA N 1 PIYUNGAN 
Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Materi Pokok : Atletik (Lari Estafet/Sambung) 
Kelas/Semester : XI / I 
Tahun Pelajaran : 2015/2016 
Alokasi Waktu : 2x45 menit 
A. Standar Kompetensi 
1. Mempraktikkan berbagai keterampilan permainan olahraga dalam bentuk 
sederhana dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 
B. Kompetensi Dasar 
1.3 Mempraktikkan keterampilan keterampilan atletik dengan menggunakan 
peraturan yang dimodifikasi serta nilai kerjasama, kejujuran, menghargai, 
semangat, percaya diri dan tanggungjawab. 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Latihan koordinasi teknik dasar lari estafet/sambung (start, gerakan lari, 
memasuki garis finish) yang dilakukan berkelompok. 
2. Variasi dan kombinasi teknik dasar lari estafet/sambung (start, gerakan lari, 
memasuki garis finish) yang dilakukan berkelompok. 
3. Perlombaan lari estafet/sambung dengan menggunakan peraturan yang 
dimodifikasi. 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat mempraktekkan teknik dasar lari estafet (cara memberikan 
tongkat dan menerima tongkat). 
2. Siswa dapat mempraktekkan teknik dasar lari estafet (start, gerakan lari, 
memasuki garis finish) dengan koordinasi yang baik. 
3. Siswa mampu menjelaskan teknik dasar lari estafet (cara memberikan tongkat 
dan menerima tongkat). 
4. Siswa mampu menjelaskan teknik dasar lari estafet (start, gerakan lari, 
memasuki garis finish). 
Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin 
  Tanggungjawab 
  Sportifitas 
  Kerjasama 
 
E. Materi Pembelajaran 
Atletik : 
1. Teknik dasar lari estafet (cara memberikan tongkat dan menerima tongkat). 
2. Latihan koordinasi teknik dasar lari estafet/ sambung (start, gerakan lari, 
memasuki garis finish) yang dilakukan berkelompok dengan koordinasi yang 
baik. 
3. Latihan variasi dan kombinasi teknik dasar lari estafet/sambung (start, 
gerakan lari, memasuki garis finish) yang dilakukan berkelompok dengan 
koordinasi yang baik. 
4. Perlombaan lari estafet/ sambung dengan menggunakan peraturan yang 
dimodifikasi untuk menumbuhkan dan membina nilai-nilai kerjasama, 
kejujuran, menghargai, semangat, percaya diri dan tanggungjawab. 
F. Metode Pembelajaran 
1. Ceramah 
2. Tanya Jawab 
3. Demonstrasi 
4. Latihan 
5. Pendekatan Teknik 
6. Pemberian Tugas 
G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 
1. Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 
 Berbaris, berhitung, berdoa, presensi, apersepsi, memberikan motivasi 
dan menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 Pemanasan 
Pemanasan menggunakan permainan kejar – mengejar yaitu ular dan 
ulat, cara bermainnya : 
a. Siswa berbaris menjadi dua bershaf, kemudian dibagi berpasang – 
pasangan dan saling membelakangi. 
b. Kelompok shaf 1 menjadi ular, dan yang satunya menjadi ulat. 
c. Guru akan memberikan aba – aba dengan menyebutkan nama ular 
atau ulat. 
d. Pada saat guru menyebut ular maka siswa yang menjadi ular harus 
berlari, dan yang menjadi ulat harus mengejarnya dengan cara 
berlari juga. Dan sebaliknya. 
 Keterangan : 
: ulat 
: ular 
2. Kegiatan Inti (65 menit) 
Eksplorasi 
1. Guru menggali apa yang dimiliki siswa. 
2. Siswa mempraktekkan teknik dasar lari estafet (cara memberikan 
tongkat dan menerima tongkat). 
3. Siswa melakukan koordinasi gerakan lari estafet dari start, gerakan lari, 
dan pada saat memasuki finish.  
 
 Keterangan : 
 : Guru 
 : Siswa 
Elaborasi 
1. Guru menjelaskan teknik dasar lari estafet (cara memberikan tongkat 
dan menerima tongkat). 
2. Guru menjelaskan secara singkat teknik dasar lari estafet dari mulai 
start, gerakan lari, dan saat memasuki finish. 
3. Siswa megamati gambar yang diperlihatkan oleh guru dan demonstrasi 
gerakan lari estafet pada saat start dan memberikan tongkat. 
 
4. Guru mengawasi dan membiarkan siswa mengeksplorasi apa yang 
ditangkap dari penjelasan singkat. 
5. Siswa melakukan lari estafet secara berkelompok dengan koordinasi 
yang baik.  
6. Siswa berlatih lari estafet secara berkelompok dengan koordinasi yang 
baik. 
Konfirmasi 
1. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan berlomba lari estafet 
dengan peraturan yang dimodifikasi. 
 Keterangan :  : siswa 
 
2. Guru memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, 
memberikan apresiasi terhadap keberhasilan siswa. 
3. Guru membantu menyelesaikan masalah/problem yang dihadapi siswa. 
4. Guru memotivasi siswa yang belum/kurang berpartisipasi secara aktif. 
3. Kegiatan Penutup (10 menit) 
a. Melakukan pendinginan (cooling down) dengan permainan yaitu gepuk 
(genap tepuk), cara bermain : 
 Siswa melingkar, dan berhitung pada saat kelipatan bilangan 4 maka 
siswa akan tepuk tangan. Dilakukan sampai semua siswa mendapat 
giliran. 
 Jika siswa yang mendapatkan giliran salah maka ia akan bernyanyi 
lagu nasional dan mengembalikan alat. 
 Keterangan : 
 : guru 
 : siswa 
 
b. Evaluasi proses pembelajaran, melakukan refleksi dengan tanya jawab 
kepada peserta didik. 
c. Menarik kesimpulan dari hasil pembelajaran dan memberikan tugas 
kepada siswa untuk berlatih dan memperdalam kemampuan gerakan lari 
estafet. 
d. Menutup pembelajaran dengan berdo’a. 
 Keterangan : 
 : Guru 
 : Siswa 
H. Sumber Belajar 
Sumber Belajar : Drs. Eddy Purnomo, M.Kes dan Drs. Dapan, M.Kes. 2012. 
Dasar-Dasar Gerak Atletik. Yogyakarta : Alfamedia 
I. Media dan Sarpras 
1. Media : Gambar 
2. Sarpras : Lintasan lari, cone, tongkat dan peluit. 
 
 
 
 
 
 
J. Hasil Penilaian 
Penilaian dilaksanakan selama proses dan sesudah pembelajaran. 
Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
Penilaian 
Teknik Bentuk 
Instrumen 
Instrumen 
Aspek Kognitif 
 Memahami teknik 
dasar lari estafet. 
Aspek Psikomotor 
 Kesesuaian 
Gerakan 
 
Aspek Afektif 
 Disiplin, 
tanggungjawab, 
sportifitas, kerjasama 
 
 
Tes lisan 
 
 
Tes praktik 
(Kinerja) 
 
Tes 
Observasi  
 
 
Lembar 
pertanyaan kuis 
 
Lembar 
pengamatan  
 
Lembar 
observasi 
 
 Jelaskan teknik dasar 
lari estafet ? 
 
 Keluwesan 
 Ketetapan Gerakan 
 
 Disiplin, kerjasama, 
sportifitas, dan 
tanggungjawab 
1. Teknik penilaian : 
 Kuis/embedded test (kognisi): Pemahaman Teknik 
 Tes/Pengamatan unjuk kerja (psikomotor) : Game Performance 
Assesment Instrument (GPAI) 
 Pengamatan sikap (afeksi): Sikap saat pembelajaran berlangsung 
2. Rubrik Penilaian 
RUBRIK PENILAIAN 
PEMAHAMAN TEKNIK LARI ESTAFET 
Pertanyaan yang diajukan 
Kualitas Jawaban 
1 2 3 4 
1. Jelaskan teknik dasar lari estafet ?     
JUMLAH  
JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 4  
Keterangan : 
Skor 1: Jika menjawab pertanyaan tidak sesuai dengan jawaban 
Skor 2: Jika menjawab pertanyaan 1, 2 kriteria dengan benar 
Skor 3: Jika menjawab benar separuh lebih dari kriteria yang ada 
Skor 4: Jika menjawab pertanyaan dengan benar dan tepat 
RUBRIK PENILAIAN 
UNJUK KERJA LARI ESTAFET 
Aspek Yang Dinilai 
Kualitas Gerak 
1 2 3 4 
Melakukan Teknik Lari Estafet 
1.  Posisi kedua lutut dan lengan saat start dan berlari. 
2.  Posisi tangan saat menerima dan memberikan tongkat. 
3.  Keluwesan gerakan pada saat melakukan lari estafet. 
    
JUMLAH  
JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 12  
Keterangan : 
Skor 1: Jika kurang 
Skor 2: Jika cukup 
Skor 3: Jika baik 
Skor 4: Jika sangat baik 
RUBRIK PENILAIAN 
PERILAKU DALAM PEMBELAJARAN LARI ESTAFET 
PERILAKU YANG DIHARAPKAN CEK (√ ) 
Disiplin dalam mengikuti pembelajaran.  
Bertanggungjawab terhadap fasilitas yang dipakai.  
Sportif dalam bermain.  
Bekerja sama dengan teman.  
JUMLAH  
JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 4  
 
 
Guru Pembimbing, 
 
( Sugimo, S.Pd ) 
NIP.19650527 199412  1 001 
 
 Bantul, 26 Agustus 2015 
Mahasiswa, 
 
 
( Syarif Hidayat ) 
NIM. 12601244140 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Satuan Pendidikan : SMA N 1 PIYUNGAN 
Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Materi Pokok : Senam Lantai 
Kelas/Semester : XII / I 
Tahun Pelajaran : 2015/2016 
Alokasi Waktu : 2x45 menit 
A. Standar Kompetensi 
3. Mempraktikkan rangkaian gerak senam ketangkasan dengan konsep yang 
benar dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 
B. Kompetensi Dasar 
3.1 Mempraktikkan keterampilan gerakan kombinasi rangkaian senam lantai 
serta nilai percaya diri, kerjasama, tanggungjawab dan menghargai teman. 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Latihan rangkaian teknik dasar senam lantai (guling depan, dan guling 
belakang). 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat mempraktekkan rangkaian teknik dasar senam lantai guling 
depan dengan koordinasi yang baik. 
2. Siswa dapat mempraktekkan rangkaian teknik dasar senam lantai guling 
belakang dengan koordinasi yang baik. 
3. Siswa mampu menjelaskan rangkaian teknik dasar senam lantai guling depan. 
4. Siswa mampu menjelaskan rangkaian teknik dasar senam lantai guling 
belakang. 
Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin 
  Tanggungjawab 
  Sportifitas 
  Kerjasama 
E. Materi Pembelajaran 
Senam Lantai : 
1. Rangkaian teknik dasar senam lantai guling depan dan guling belakang 
dengan koordinasi yang baik. 
 
F. Metode Pembelajaran 
1. Ceramah 
2. Tanya Jawab 
3. Demonstrasi 
4. Latihan 
5. Pendekatan Teknik 
6. Pemberian Tugas 
G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 
1. Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 
 Berbaris, berhitung, berdoa, presensi, apersepsi, memberikan motivasi 
dan menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 Pemanasan dengan stretching (peregangan). 
 Keterangan : 
 : Guru 
 : Siswa 
2. Kegiatan Inti (65 menit) 
Eksplorasi 
1. Guru menggali apa yang dimiliki siswa. 
2. Siswa melakukan koordinasi gerakan teknik dasar senam lantai guling 
depan dan guling belakang. 
 Keterangan : 
 : Guru 
 : Siswa 
Elaborasi 
1. Guru menjelaskan secara singkat rangkaian teknik dasar senam lantai 
guling depan dan guling belakang. 
2. Siswa megamati gambar yang diperlihatkan oleh guru dan demonstrasi 
gerakan senam lantai guling depan dan guling belakang. 
3. Guru mengawasi dan membiarkan siswa mengeksplorasi apa yang 
ditangkap dari penjelasan singkat.  
4. Siswa melakukan rangkaian gerakan guling depan dan guling belakang 
secara bergantian dan berulang. 
 
 
Konfirmasi 
1. Guru memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, 
memberikan apresiasi terhadap keberhasilan siswa. 
2. Guru membantu menyelesaikan masalah/problem yang dihadapi siswa. 
3. Guru memotivasi siswa yang belum/kurang berpartisipasi secara aktif. 
 Keterangan : 
 : Guru 
 : Siswa 
3. Kegiatan Penutup (10 menit) 
a. Melakukan pendinginan (cooling down). 
b. Evaluasi proses pembelajaran, melakukan refleksi dengan tanya jawab 
kepada peserta didik. 
c. Menarik kesimpulan dari hasil pembelajaran dan memberikan tugas 
kepada siswa untuk berlatih dan memperdalam kemampuan gerakan 
senam lantai guling depan dan guling belakang. 
d. Menutup pembelajaran dengan berdo’a. 
 Keterangan : 
 : Guru 
 : Siswa 
H. Sumber Belajar 
Sumber Belajar : Buku Penjasorkes SMA Kelas XII, Drs. Muhajir, M.Ed, 
Jakarta: Erlangga. 
I. Media dan Sarpras 
1. Media : Gambar 
2. Sarpras : Matras, Peluit dan Stopwatch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J. Hasil Penilaian 
Penilaian dilaksanakan selama proses dan sesudah pembelajaran. 
Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
Penilaian 
Teknik Bentuk 
Instrumen 
Instrumen 
Aspek Kognitif 
 Memahami teknik 
dasar permainan bola 
voli. 
 
 
Aspek Psikomotor 
 Kesesuaian 
Gerakan 
 
Aspek Afektif 
 Disiplin, 
tanggungjawab, 
sportifitas, kerjasama 
 
 
Tes lisan 
 
 
 
 
Tes praktik 
(Kinerja) 
 
Tes 
Observasi  
 
 
Lembar 
pertanyaan kuis 
 
 
 
Lembar 
pengamatan  
 
Lembar 
observasi 
 
 Jelaskan tahapan gerakan 
guling depan ? 
 Jelaskan gerakan guling 
belakang ? 
 
 Keluwesan 
 Ketetapan Gerakan 
 
 Disiplin, kerjasama, 
sportifitas, dan 
tanggungjawab 
1. Teknik penilaian : 
 Kuis/embedded test (kognisi): PemahamanTeknik 
 Tes/Pengamatan unjuk kerja (psikomotor) : Game Performance 
Assesment Instrument (GPAI) 
 Pengamatan sikap (afeksi): Sikap saat pembelajaran berlangsung 
2. Rubrik Penilaian 
RUBRIK PENILAIAN 
PEMAHAMAN TEKNIK SENAM LANTAI 
Pertanyaan yang diajukan 
Kualitas Jawaban 
1 2 3 4 
1. Jelaskan tahapan gerakan guling depan ? 
2. Jelaskan gerakan guling belakang ? 
    
JUMLAH  
JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 8  
Keterangan : 
Skor 1: Jika menjawab pertanyaan tidak sesuai dengan jawaban 
Skor 2: Jika menjawab pertanyaan 1, 2 kriteria dengan benar 
Skor 3: Jika menjawab benar separuh lebih dari kriteria yang ada 
Skor 4: Jika menjawab pertanyaan dengan benar dan tepat 
RUBRIK PENILAIAN 
UNJUK KERJA SENAM LANTAI 
Aspek Yang Dinilai 
Kualitas Gerak 
1 2 3 4 
Melakukan Teknik Dasar Senam Lantai 
1.  Posisi kedua lutut dan lengan saat melakukan rangkaian 
guling depan dan guling belakang. 
2.  Posisi badan saat melakukan rangkaian guling depan dan 
guling belakang. 
3.  Keluwesan gerakan pada saat melakukan rangkaian 
guling depan dan guling belakang. 
    
JUMLAH  
JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 12  
Keterangan : 
Skor 1: Jika kurang 
Skor 2: Jika cukup 
Skor 3: Jika baik 
Skor 4: Jika sangat baik 
RUBRIK PENILAIAN 
PERILAKU DALAM PEMBELAJARAN SENAM LANTAI 
PERILAKU YANG DIHARAPKAN CEK (√ ) 
Disiplin dalam mengikuti pembelajaran.  
Bertanggungjawab terhadap fasilitas yang dipakai.  
Sportif dalam bermain.  
Bekerja sama dengan teman.  
JUMLAH  
JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 4  
 
 
Guru Pembimbing, 
 
( Sugimo, S.Pd ) 
NIP.19650527 199412  1 001 
 
 Bantul, 28 Agustus 2015 
Mahasiswa, 
 
 
( Syarif Hidayat ) 
NIM. 12601244140 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Satuan Pendidikan : SMA N 1 PIYUNGAN 
Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Materi Pokok : Atletik (Lompat Jangkit) 
Kelas/Semester : XII / I 
Tahun Pelajaran : 2015/2016 
Alokasi Waktu : 2x45 menit 
A. Standar Kompetensi 
1. Mempraktikkan berbagai keterampilan permainan olahraga dalam bentuk 
sederhana dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 
B. Kompetensi Dasar 
1.3 Mempraktikkan teknik atletik dengan menggunakan peraturan yang 
sesungguhnya serta nilai kerjasama, kejujuran, toleransi, kerja keras percaya 
diri dan tanggungjawab. 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Latihan variasi dan kombinasi teknik dasar lompat jangkit (awalan, tumpuan, 
melayang di udara dan mendarat). 
2. Perlombaan lompat jangkit dengan menggunakan peraturan yang 
dimodifikasi. 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat mempraktekkan teknik dasar lompat jangkit dengan koordinasi 
yang baik. 
2. Siswa mampu menjelaskan teknik dasar lompat jangkit. 
Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin 
  Tanggungjawab 
  Sportifitas 
  Kerjasama 
E. Materi Pembelajaran 
Atletik : 
1. Latihan variasi dan kombinasi teknik dasar lompat jangkit (awalan, tumpuan, 
melayang di udara dan mendarat) dengan koordinasi yang baik. 
2. Perlombaan lompat jangkit dengan menggunakan peraturan yang 
dimodifikasi untuk menumbuhkan dan membina nilai-nilai kerjasama, 
kejujuran, menghargai, semangat, percaya diri dan tanggungjawab. 
F. Metode Pembelajaran 
1. Ceramah 
2. Tanya Jawab 
3. Demonstrasi 
4. Latihan 
5. Pendekatan Teknik 
6. Pemberian Tugas 
G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 
1. Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 
 Berbaris, berhitung, berdoa, presensi, apersepsi, memberikan motivasi 
dan menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 Pemanasan menggunakan permainan kereta api yang mengandung nilai 
kerjasama dan kekompakan, cara bermainnya : 
a. Siswa dibagi menjadi dua kelompok dan berbaris menjadi dua 
berbanjar. 
b. Semua siswa memegang salah satu kaki temennya, kecuali yang paling 
depan. 
c. Siswa berlomba lompat menggunakan satu kaki secara berkelompok dan 
siswa tidak boleh melepaskan kaki yang dipegang. 
d. Kelompok yang sampai garis finish pertama, itulah yang menang. 
 Keterangan : 
: guru 
: siswa 
2. Kegiatan Inti (65 menit) 
Eksplorasi 
1. Guru menggali apa yang dimiliki siswa. 
2. Siswa melakukan koordinasi gerakan lompat jangkit (awalan, tumpuan, 
melayang di udara dan mendarat).  
 Keterangan : 
 : Guru 
 : Siswa 
Elaborasi 
1. Guru menjelaskan secara singkat teknik dasar lompat jangkit (awalan, 
tumpuan, melayang di udara dan mendarat). 
2. Siswa megamati gambar yang diperlihatkan oleh guru dan demonstrasi 
gerakan lompat jangkit (awalan, tumpuan, melayang di udara dan 
mendarat). 
 3. Guru mengawasi dan membiarkan siswa mengeksplorasi apa yang 
ditangkap dari penjelasan singkat. 
4. Siswa berlatih lompat jangkit secara berkelompok dan individu dengan 
koordinasi yang baik. 
Konfirmasi 
1. Siswa dibagi menjadi dua cabang antara putra sama putri dipisahkan 
dan berlomba lompat jangkit dengan peraturan yang dimodifikasi. 
 Keterangan :  : bak pasir 
  : siswa 
2. Guru memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, 
memberikan apresiasi terhadap keberhasilan siswa. 
3. Guru membantu menyelesaikan masalah/problem yang dihadapi siswa. 
4. Guru memotivasi siswa yang belum/kurang berpartisipasi secara aktif. 
3. Kegiatan Penutup (10 menit) 
a. Melakukan pendinginan (cooling down) dengan permainan yaitu 
berhitung, cara bermain : 
 Siswa melingkar, dan berhitung pada saat kelipatan bilangan 4 maka 
siswa akan menyebut nama hewan. Dilakukan sampai semua siswa 
mendapat giliran. 
 Jika siswa yang mendapatkan giliran salah maka ia akan diberikan 
hukuman yaitu bernyanyi lagu nasional dan mengembalikan alat. 
 Keterangan : 
 : guru 
 : siswa 
 
b. Evaluasi proses pembelajaran, melakukan refleksi dengan tanya jawab 
kepada peserta didik. 
c. Menarik kesimpulan dari hasil pembelajaran dan memberikan tugas 
kepada siswa untuk berlatih dan memperdalam kemampuan gerakan lari 
estafet. 
 
d. Menutup pembelajaran dengan berdo’a. 
 Keterangan : 
 : Guru 
 : Siswa 
H. Sumber Belajar 
Sumber Belajar : Drs. Eddy Purnomo, M.Kes dan Drs. Dapan, M.Kes. 2012. 
Dasar-Dasar Gerak Atletik. Yogyakarta : Alfamedia 
I. Media dan Sarpras 
3. Media : Gambar 
4. Sarpras : Kolam pasir, cone, peluit, meteran. 
J. Hasil Penilaian 
Penilaian dilaksanakan selama proses dan sesudah pembelajaran. 
Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
Penilaian 
Teknik Bentuk 
Instrumen 
Instrumen 
Aspek Kognitif 
 Memahami teknik 
dasar lompat jangkit. 
Aspek Psikomotor 
 Kesesuaian 
Gerakan 
 
 
 
Aspek Afektif 
 Disiplin, 
tanggungjawab, 
sportifitas, kerjasama 
 
 
Tes lisan 
 
 
Tes praktik 
(Kinerja) 
 
 
 
Tes 
Observasi  
 
 
Lembar 
pertanyaan kuis 
 
Lembar 
pengamatan  
 
 
 
Lembar 
observasi 
 
 Jelaskan teknik dasar 
lompat jangkit ? 
 
 Awalan 
 Tumpuan 
 Melayang di udara 
 Mendarat  
 
 Disiplin, kerjasama, 
sportifitas, dan 
tanggungjawab 
1. Teknik penilaian : 
 Kuis/embedded test (kognisi): Pemahaman Teknik 
 Tes/Pengamatan unjuk kerja (psikomotor) : Game Performance 
Assesment Instrument (GPAI) 
 Pengamatan sikap (afeksi): Sikap saat pembelajaran berlangsung 
 
2. Rubrik Penilaian 
RUBRIK PENILAIAN 
PEMAHAMAN TEKNIK LOMPAT JANGKIT 
Pertanyaan yang diajukan 
Kualitas Jawaban 
1 2 3 4 
1. Jelaskan teknik dasar lompat jangkit ?     
JUMLAH  
JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 4  
Keterangan : 
Skor 1: Jika menjawab pertanyaan tidak sesuai dengan jawaban 
Skor 2: Jika menjawab pertanyaan 1, 2 kriteria dengan benar 
Skor 3: Jika menjawab benar separuh lebih dari kriteria yang ada 
Skor 4: Jika menjawab pertanyaan dengan benar dan tepat 
RUBRIK PENILAIAN 
UNJUK KERJA LOMPAT JANGKIT 
Aspek Yang Dinilai 
Kualitas Gerak 
1 2 3 4 
Melakukan Teknik Lompat Jangkit 
1. Awalan 
2. Tumpuan 
3. Melayang di udara 
4. Mendarat 
    
JUMLAH  
JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 16  
Keterangan : 
Skor 1: Jika kurang 
Skor 2: Jika cukup 
Skor 3: Jika baik 
Skor 4: Jika sangat baik 
 
 
 
 
 
 
RUBRIK PENILAIAN 
PERILAKU DALAM PEMBELAJARAN LOMPAT JANGKIT 
PERILAKU YANG DIHARAPKAN CEK (√ ) 
Disiplin dalam mengikuti pembelajaran.  
Bertanggungjawab terhadap fasilitas yang dipakai.  
Sportif dalam bermain.  
Bekerja sama dengan teman.  
JUMLAH  
JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 4  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
